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Oaspeţii din Bucureşti. 
(R) Dacă nu intervine vre-o pedică în 
minutul din urmă, pe când aceste şire a-
jung în public, dela Bucureşti au sosit în 
oraşul nostru doui o-speţi distinşi : Con­
stantin Brâncoveanu-Basarab, coborîtor din 
ilustra familie care a dat principatului Mun­
teniei atâţia voevozi, şi V. C Mortzun, din 
neam mare şi d-sa, amândoi ocupând situa-
ţiuni înalte atât sociale cât şi politice în 
regatul României. Domnia-lor vin la noi să 
ne cunoască. 
Fie bine veniţi! 
In săraca şi trudită noastră viaţă astfel 
de vizite sunt cel mai îmbucurător eveni­
ment. Ele sunt de natură a cimenta legă­
turile de frăţie ce e bine să existe între noi. 
In acelaş timp ridică moralul celor-ce în 
viaţa grea d'aici nu odată stau obosâţi şi 
se simt par'că stingheri în mijlocul atâtor 
valuri. 
E şi natural să se închege între noi le­
găturile acestea. Nemuritorul Brătianu vor­
bise încă la 1869 atât de cald şi înălţător 
despre datoria fratelui de a sări în ajutorul 
surorei ameninţate... E tot aşa de firesc ca 
acel frate mai mare să vină a-şi vedea sora 
în obidă. 
Şi nu facem de cât să reamintim o pa­
gină din istoria noastră contimporană, când 
constatăm, că din garda marelui patriot au 
venit ia noi întâii fraţi să ne vadă şi să ne 
cunoască... George Cantacuzino, Al Beldi-
man, Delavrancea, Sihleanu, Bursan, au fost 
aşa zicând precursorii înfrăţirii dela 190b, 
când la Sibiiu fruntaşii noştri se întâlniră 
cu fruntaşii Ţării Româneşti... 
Orizontul acestei cunoştinţi între fraţi se 
întinde prin venirea între noi a d-lor C. 
Brâncoveanu-Basarab şi V. C. Mortzun. 
Până acum fraţii de dincolo ştiau numai 
de Sibiiu... Ilustrul preşedinte al Academiei 
Române, Ioan Kalinderu, a fost întâiul care 
a venit în părţile noastre, cu asistenţă de 
specialişti, să vadă viaţa economică şi cul­
turală d'aici. Anul trecut a fost profesorul 
universitar C. Stere, acum alţi representanţi 
ai generaţiei mai tinere din regat... Sperăm 
ca în viitor să se mărească încă numărul 
fraţilor al căror interes pentru soartea noa­
stră se manifestă cu atâta căldură. 
E mare deosebirea, între a ne cunoaşte 
aşa, din auzite şi scrise, şi între a ne vedea 
unii pe alţii acasă şi cu prilejuri de carac­
teristice manifestări culturale ori politice.-
începutul cunoştinţii între noi s'a făcut, în 
Sibiiu, pe vremuri de înverşunate manifesta-
ţiuni politice. Au dus bune amintiri despre 
noi fruntaşii cari văzuseră marea conferenţă 
dela 1893 şi congresul naţionalităţilor din 
1895, tocmai după cum mulţumiţi au fost 
şi de serbările culturale dela 1905. 
Vizitele mai pe îndelete, cum este şi cea 
despre care ne ocupăm, dau prilej să ne 
cunoaştem şi mai bine. 
Numai în felul acesta se va nivela ceeace 
vitregimea vremilor a ridicat între noi şi 
etniceşte se va produce tăria pe care nici 
o politică din lume n'o poate nimici. Ro­
mânia — a mărturisit-o şi contele Andrássy 
— e menită să trăiască în cea mai bună 
prietenie cu patria noastră. Cine ar putea 
să obiecţioneze când fii României caută să 
cunoască şi legături fireşti să încheie cu 
fraţii lor din statul ungar? 
Că unor politiciani maghiari, cu vederi 
politice înguste, nu le place să ne vadă îm­
preună şi ziarele lor au strigat pentrucă 
ne-am dus Ia expoziţia din Bucureşti : asta 
n'are să determine nici atitudinea noastră, 
nici a fraţilor din regat, ci şi unii şi alţii 
ne bucurăm când ne vedem, fie acolo la 
ei, fie aici la noi! 
Iată de ce e mare şi bucuria noastră pu­
tând să salutăm între noi pe distinşii fraţi. 
Organizarea luptei. Din Budapesta pri­
mim ştirea că Vineri comitetul naţional şi clubul 
parlamentar român s'a sfătuit, sub prezidenţia 
dlui dr. L. Leményi, asupra luptei de apărare în 
faţa tendinţelor destructive ce urmăreşte contele 
Apponyi. S'a fţatănt lupta cea mai largă şi mal 
energică atât in parlaient cât şi înafară. 
* 
Rehabil itare ? ! Organul mitropiliei din Sibiu 
în numărul său penultim publică un fel de apă­
rare în chestia purtării lui Burdea, când cu arti­
colele scrise împotriva instituţiunilor noastre bi­
sericeşti, şcolare şi economice. Confraţii caută să 
explice lucrurile, că nu aşa, ci altfel a înţeles şi 
scris Burdea. 
Cum vine «Telegraful» chiar acum, după 
alegerea dela Bocşa, să mai scuze pe Burdea ? 
Din tcate părţile ni-se atrage atenţia şi ni-se 
semnalează resensul produs. 
* 
Mandatele dela Lugoj şi Zori en ţ, 
după cum anunţă unamim ziarele ungu­
reşti (neuitând să spună că au ştirea din 
sorgintea cea mai autorizată), vor avea 
soartea celui dela Bocşa : vor fi adică nimi­
cite ! Se vor face noui alegeri şi nu auzim 
că în acele părţi românii s'au organizat de 
luptă... Ori aşteaptă până ce satele vor fi 
iarăşi pline cu jandarmi ? ! 
Retragerea unui proiect. In şedinţa 
sa de ieri, Camera României a primit spre 
desbatere, cu 82 voturi contra 7, proiectul 
referitor la organizarea învăţământului su­
perior, din cauza căruia profesorii univer­
sitari declaraseră greva. Mulţumind pentru 
acest vot, dl Dissescu, ministrul instrucţiei 
publice, în numele guvernului a retras 
proiectul, până ce spiritele se vor mai 
linişti. 
In decursul vorbirii sale de motivare, mi­
nistrul a arătat că o parte dintre profesorii 
universitari s'au ridicat contra proiectului 
mai ales din cauza dispoziţiei noui ce cu­
prinde privitor la numirea profesorilor. 
In cameră se pornise de altfel luptă mare 
din partea opoziţiei, ai cărei leaderi P. P. 
Carp (junimist) şi I. I. Brătianu (national-
liberal) au combătut aspru proiectai. 
Biserica în luptă. 
(*) In viaţa noastră naţională, biserica e a-
proape — totul. In trecut, veacuri dearândul, 
ea singură a fost locul unde s'a întâlnit 
frate cu frate, !a zile de sărbătoare ; în 
jurul crucii ne-am strâns şi când dureri 
s'au abătut asupra noastră. 
E de explicat deci, că privirea întregului 
neam este aţintită ş'acum asupra bisericii, 
asupra celora din fruntea ei. Deputaţii de 
sigur, îşi vor face datoria, vor lupta cu 
ultima energie împotriva proiectului de lege 
alui Apponyi. Nu supărăm însă pe nimeni, 
când afirmăm, că e de şi mai mare însem­
nătate atitudinea ce vor lua-o prelaţii ro­
mâni, biserica cea viue, fruntaşii prin po­
ziţia lor, prin veneraţia ce le-o purtăm şi 
prin calitatea lor de membri în supremul 
for legislativ al ţării. 
In altă parte a ziarului nostru, dăm amă­
nunte asupra celor petrecute în consisterai 
metropolitan. 
La acest loc, constatăm, că biserica ro­
mână naţională, e decisă a întră în luptă, 
nu însă cu energia şi întreg aparatul ce 
comportă situaţia. 
Nu criticăm, ci avem încredere în membrii 
consistorului mitropolitan, ne-ar fi părut 
însă mai bine ca să nu se fi mărginit la 
protest numai către guvern şi cameră, ci 
dacă nu s'a aflat conzult să se convoace 
congresul pentru a protesta, apoi cel puţin 
să se fi decis o reprezentaţiune către Co­
roană. Au fost cazuri mai puţin primejdi­
oase, şi totuşi prelaţii s'au prezintat în faţa 
tronului, cerând ocrotire ori dând informa­
ţiuni. Aşa de pildă la 1879, când s'a tras 
întâia brazdă largă politicei de maghiarizare. 
La Coroană au mers ş'atunci prelaţii, iar 
nu la — guvern. 
Aşa însă, ne e teamă să nu se producă 
impresia, că toată protestarea e numai de 
formă... Ori cât ar fi altminteri de ridicat, 
demn şi energic protestul! Soartea acestui 
fel de protest e cunoscută adecă dinainte 
chiar şi celui mai puţin în curent cu si-
'tuaţia politică de azi: guvernul nu mult îşi 
va bate capul cu protestul în scris... Când s'ar 
fi convocat însă congresul şi s'ar fi pornit 
şi protestări în stil mare, şi pe d'asupra se 
cerea atât în adunări, cât şi în persoană, 
prin prelaţi, ca M. Sa să oprească curen­
tul şovinist, ale cărui stavilare se deschid 
să verse potop asupra şcoalei româneşti, 
lucrul ar fi avut altă importanţă. 
Nu-i vorbă: nimeni nu speră ca după o 
audienţă a prelaţilor noştri Ia M. Sa, gu­
vernul să-şi retragă proiectul. Şi Curtea însă 
şi marele public european, dar mai ales 
Austria şi România, ar ajunge să vadă cât 
e de mare nemulţumirea neamului românesc 
•împotriva proiectului contelui Apponyi. 
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Aşa însă, pare-că prea sunt puţine dis­
poziţii pentru a face opoziţie îndârjită, 
ceea-ce pe guvern o să-I îndemne să nu se 
oprească la această primă lovitură, ci să 
meargă mai de parte, iar în şirele partidului 
naţional se produce o vădită descurajare.-
Ş'aşază asupra noastră un fel de toroipeală, 
devenim pesimişti şi fatalişti, reflectând la 
toate că zadarnică e orice frământare! 
Sperăm însă că totuşi, prelaţii nu se vor 
opri la protestare în scris, ci ni-se va da 
mângâierea să auzim solemnul lor protest 
în Camera Magnaţilor. 
Consistorul metropolitan. 
— Prin fir telegrafic. — 
Sibiiu, 2 Martie. Consistorul mitropolitan 
a ţinut şedinţe ieri şi azi, sub prezidenţia 
I. P. S. Sale Mitropolitului Ioan Meţianu. 
Au fos de faţă P. S. Sa Episcopul Aradu­
lui, arhimandriţii şi vicarii dr. Ilafion Puş-
cariu, Filaret Musta, Vasilie Mangra, arh. 
Aug. Hamzea, protosincelii dr. E. Roşea şi 
R. Ciorogariu, protopopul Mihai Popovici, 
asesorii dr. Miron Cristea, N. Ivan, MVoi -
leanu, dintre mireni P. Cosma. Ioan Lengher, 
dr. V. Bologa şi N. Zigre. 
In prima şedinţă s'a cetit proiectul mi­
nistrului Apponyi şi s'a desbătut amănun­
ţit asupra lui, arătându-se părţile vătămă­
toare autonomiei noastre şcolare. 
Şi în a doua şedinţă s'a urmat cu dis­
cuţia s'apoi s'a luat următoarele hotărîri: 
/. Congresul naţional-bisericesc nu se va 
convoca ; 
2. Episcopatul va înainta însă în per­
soană Memorand guvernului şi parlamen­
tului. 
Din România. 
Interpelarea dluî D. Stürza. Iată textul 
interpelărei dlui D. Stürza, în chestia legei de re­
organizare a învăţământului superior: 
«Interpelez pe dl preşedinte al consiliului de 
miniştri asupra gravei situaţiuni creată guvernu­
lui, prin aducerea înaintea parlamentului, a pro-
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Naraţiune de Ioan Slavici. 
(Urmare). 
VIII. Dor şi ja le . 
«Mare lucru, — esclamă Doamna Fireanu. — 
Dar în lumea cea adevărată aşa se petrec lucru­
rile : mai de voie, mai de nevoie, fetele se mărită, 
se obişnuiesc încetul cu încetul şi în cele din 
urmă se simt fericite fiecare la casa ei. 
Numai prin romanuri se cern lucrurile ca prin 
sită deasă. « 
»Eu sunt de altă părere, — grăi dânsul, — şi 
ţin să am acele câte-va luni.* 
»Câte-va luni sunt totdeauna, — stărui dânsa. 
— Repet, că nu se mai face, dacă nu se face 
acum.« 
»Atunci n'are să se facă nici odată, — întim-
pină el, — şi cu atât mai bine!« 
»Dar trebue neapărat să se facă, domnule Cor­
beiu, — stărui iar dânsa, — căci n'are fata unde 
să-şi pună capul. Sunt mumă şi eu, am datorii 
către copii mei şi nu mai pot să o ţin la casa 
mea : peste câte-va săptămâni mi se întoarce fata, 
şi nu pot sä ţin doue fete mari la casă.« 
Corbeiu se dete un pas înapoi şi se uită lung 
la dânsa. 
Le 'nţelegea acum toate, şi dacă n'ar fi fost la 
mijloc Lucia, i-ar fi întors spatele şi s'ar fi de­
părtat. El nu putea însă s'o. pună pe fată în duş­
mănie cu mătuşa ei, poate singura ei rudă mai 
iectului de lege pentru modificarea art. 53—54 a 
legei învăţământului superior, fără observarea 
prescripţiunilor a două legi organice ale instruc-
ţiuuci publice, călcând articolele 8, 10 şi 73 din 
constituţie şi art. 12 din legea electorală şi pro­
ducând astfel o mare perturbare în organismul 
universitar şi în întregul învăţământ public. 
întrunirea profesor i lor universitari şi 
suspendarea cursurilor. Iaşi, 15/28 Februarie. 
Aseară la orele 9 a avut loc întrunirea colegiului 
universitar, pentru a se pronunţa în chestiunea 
solidarităţii, cu greva pronunţată de senatul uni­
versitar din Bucureşti. 
Dl Climescu rectorul univesităţii, arată scopul 
întrunirei şi regretă că nu sunt prezenţi toţi pro­
fesorii. 
Dl Stere ia cel dintâiu cuvântul. Dsa spune 
că legea instrucţiei loveşte în prestigiul univer­
sităţii. 
Recurgerea la grevă a profesorilor este o măsură 
»in extremis«, crede totuşi necesar a se admite 
greva profesorilor. 
Dl Cuza, într'o cuvântare vehementă, cere so­
lidarizarea cu profesorii din Bucureşti, căci de 
nu vom face aceasta, spune dsa, studenţii ne 
vor sili s'o facem, neprezentându-se la curs. 
Dl Cuza, spune că a şi suspendat cursul dsale 
şi că nu-1 va redeschide ori care ar fi hotărîrea 
colegiului universitar. 
Dl Leonardescu atrage atenţiunea colegiului 
universitar, că măsura grevei e prea răsvrătitoare : 
Roagă colegiul de a recurge ia o măsură mai 
panşică. 
Dl Costin, zice că greva este ceva ilegal şi se 
întreabă ce vor face profesorii, în caz când legea 
cu toate acestea, va ii votată în parlament. Dsa 
zice că este dispus să facă ori-ce jertfe pentru 
prestigiul universităţii, dar greva este ilegală. 
Dl Bujor se pronunţă pentru grevă. 
Dl Teohari Antonescu, spune că studenţii au 
fost la dânsul şi i-au spus că nu vor veni la 
curs ; se declară pentru grevă. 
Dl Manicalide se declară pentru grevă. 
Dl Xenopol arată că de multe 'ori s'a proiec­
tat a se aduce jigniri Universităţii din Iaşi, cari 
toate au fost învinse fără a se recurge la măsuri 
ilega'e. 
In toate aceste minifestări ale universităţii din 
Iaşi, cea din Bucureşti nu s'a solidarizat. 
Dl Xenopol mai relevă număroasele îmbunătă­
ţiri pe cari legea dlui Dissescu le aduce univer­
sităţii din Iaşi şi termină rugând colegiul să 
renunţe la această măsură ilegală. 
Dl Matei Cantacuzino e contra grevei. 
apropiată, care a crescut-o şi căreia îi datora re­
cunoştinţă. 
»Iţi mulţumesc, doamnă, pentru mărturisirea a-
ceasta, — grăi dânsul. — Trebuia să mi-o spu­
neţi aceasta chiar delà început, căci nu mai stă-
ruiam. Aşa este, Lucia nu poate să rămâie în 
casa D-tale: ar fi greu şi pentru D-ta, şi pentru 
dânsa. — Să ne 'nţeîegem cu toată dragostea, 
ce facem cu ea.« 
»O mărităm, domnule Corbeiu, — zise doamna 
Fireanu hotărît. — Altă scăpare nu e.« 
»Asta nu ! — tot nu ! — Despre asta să nu 
mai vorbim, — răspunse el şi începu să se plimbe 
neliniştit. — Tot mai bine e să rămâie fată bă­
trână decât să fie astfel jertfită.» 
»Dar, — stărui din nou doamna Fireanu, — 
eu m'am canonit noue ani de zile cu dânsa şi 
vreau să-mi am sufletul împăcat stiind-o aşezată. 
N'ar avea nici cumnată-mea, răposata, odihnă 'n 
mormântul ei, dac'aşi lăsa-o fără de rost*. 
Corbeiu se opri în faţa ei. 
»Nu-mi vorbi de dânsa, doamnă, — îi zise 
emoţionat. — De ce nu mi-ai adus-o pe fata ei 
atunci ! ? — Mî-s'a schimbat întreaga viaţă de 
când mi-a întrat în casă : am şi eu pe cine-va, ia 
care ţin şi mă gândesc, de care port grije, căruia 
vreau s ă i fac viaţa plăcută, de a cărui iubire ţin 
să mă bucur, — sunt om ca toţi oamenii. — Aşa 
şi chiar mai bine mi-ar fi fost încă de atunci, 
dacă mi-ai fi adus-o, şi nu D-ta ai să te plângi 
c'ai ţinut-o, ci mă plâng eu, că m'ai lipsit de ea. 
Dacă ţi-e acum o sarcină, lasă-mi-o mie, c'o pri­
mesc bucuros, o iau cu multă dragoste.* 
Doamna Fireanu se uită Ia el zimbind cu 
răutate. 
Dl P. Poni, preşedintele clubului liberal din lo­
calitate recunoaşte că legea e rea, crede însă că 
colegiul universitar nu trebue să amită greva. 
La urmă după discuţiuni în cari iau cuvântul 
mai toţi profesorii asistenţi, se decide demisiunea 
colectivă a profesorilor universitari din Iaşi în 
caz când se va strânge un număr mai mare de 
semnături, de cel puţin 30 profesori din 40 câţi 
formează colegiul universitar. 
Tot cu majoritate de 16 voturi se decide ca 
până la adunarea semnăturilor să se suspende 
cursurile universitare cu începere de mâne. 
Dl Naum, profesor universitar care se află su­
ferind, a comunicat rectorului cumcă se declară 
pentru greva generală a profesorilor universitari. 
Hotărîrea luată va fi comunicată de rectorul 
universităţii din Bucureşti mâne dimineaţă. 
Iată textul hotărîrei luate de întrunirea profeso­
rilor universităţii din Iaşi: 
»Consiliul universităţii din laşi, întrunindu-se 
pentru a se consfătul asupra situaţiunei ce se cre-
iază învăţământului superior prin proiectul de 
lege aflat acum în dezbaterea adunării deputa­
ţilor; 
»Väzand atingerea gravă ce se aduce culturei 
naţionale prin acest proiect de lege prezentat par­
lamentului, fără a se fi luat avizul senatului uni­
versitar şi al consiliului permanent dupăcum este 
obligat în anumite cazuri, în virtutea legii învăţă­
mântului superior, art. 67, al. II. şi a legii admi­
nistraţiei centrale a ministrului şcoalelor, art. 48 
şi 4 9 ; 
»Văzând dispoziţiunile greşite ale acestui pro­
iect de lege de natură a compromite viitorul în­
suşi al învăţământului superior; 
»Văzând că modul cum se înfăţişează proiectul 
este jignitor pentru demnitatea corpului profeso­
rilor universitari; 
»Văzând că ministrul instrucţiei publice n'a 
binevoit să ţie seamă de întimpinările formulate 
de ambele universităţi. 
» Văzând protestarea universităţii din Bucureşti 
şi aceea anterioara a consiliului universitar din 
laşi, hotărîtă în unanimitatea membrilor prezenţi 
la şedinţa din 29 Ianuarie 1907: 
»Cu majoritate a hotărît: 
«Profesorii universitari din Iaşi îşi dau demî-
siunile din funcţiile lor şi sunt solidari în hotă­
rîrea nestrămutată de a nu reintra nici unul din 
ei în funcţiune până nu se vor satisface justele 
lor revendicări, comunicându-se universităţilor pro­
iectul de lege asupra învăţământului superior ca 
să-şi dea avizui. 
»Şi până la întrunirea iscăliturilor colegilor ab­
senţi, suspenda cursurile«. 
»Te cred, — zise ea. — Nu înzădar au fost 
ostenelele mele. Acum, dupăce am format-o eu, 
aşa de a gata, o primeşte ori-şi-cine, căci e 
plăcut şi preţios ajutor la ori-ce casă. — Cam în 
ce fel aş aveà insa să ţi-o las ?« 
»Ai toată dreptatea, — răspunse el liniştit. — 
Trebue să-ţi fie vieaţa ei toată recunoscătoare, 
şi iubirea dtale, ostenelele ce ţi-ai dat şi jertfele 
ce ai adus nu pot să fie pe din destul răsplă­
tite. — Aşa e ! Eşti văduvă, doamnă, ai tras delà 
gura copiilor dtale şi ai fată de măritat, şi să­
vârşesc un act de dreptate, dacă din pietate 
cătră răposata, drept recunoştinţă din partea mea 
şi pentrucă sâ iubiţi cu atât mai vârtos pe Lucia 
voiu adăuga cinci mii de florini la zestre fiicei 
dtale. O fac aceasta cu toată inima, mă bucur, 
că pot s'o fac, şi din datorie cătră fiica dtale 
trebue să primeşti «. 
«Dărnicia dtale e prea mare, — răspunse 
doamna Fireanu făcându-şi bine ştiutul compli­
ment, — şi mă simt umilită în faţa ei ! Iţi mul­
ţumesc şi în numele fiicei mele. Dar, — adăugă 
cam strimtorată, — dacă atât de mare ţi-e dăr­
nicia, toată lumea va şti, că Lucia o să aibă şi 
mai mult, şi e mai bine chiar şi pentru dânsa 
să nu rămâie la casa mea, alăturea cu fiica mea, 
care, — adăuga ea în gândul ei, — nu e nici 
atâta de frumoasă, nici atât de deşteaptă, nici 
atât de îndemânatica«. 
»Bine, răspunse Corbeiu supărat, — asta n 'o 
să tulbure dragostea ce trebue să ne lege. — 
O s'o trimitem undeva, o să găsim fie la 
Sibiiu, fie la Braşov, fie aiurea pe cineva, care o 
va ţine pană ce-şi va găsi norocul, dar n 'o jert­
fim, doamnă, nu, — cu nici un preţ.* 
Doamna Fireanu nu mai avea nimic de zis, şi 
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înmormântarea gener . Lahovary. T.-Se­
verin, 1 Martie. La orele 10.36 a întrat în gara 
T.-Severin trenul, care aducea din Paris rămăşi­
ţele mortuare ale regretatului general Lahovary. 
Peronul gării era înţesat de lume. Toţi preoţii 
bisericilor din acest oraş, cari veniseră la gară, 
au oficiat o slujbă divină pentru odihna răpo­
satului. 
Colonia macedoneană din T.-Severin se afla 
de asemenea pe peronul gării, depunând o co­
roană cu inscripţia »Colonia română-macedoneană 
din Severin, generalului Lahovary, regrete eterne*. 
Dl Taşcu Pucerea se afla pe peron ca delegat 
al coloniei macedo-române din Bucureşti. Dintre 
românii macedoneni se mai aflau pe peron d-nii 
D. Licea, Michalache Tasso, Caimaca, Tarigola, 
etc. etc. 
D-nii Ion şi Emil Lahovary s'au coborît din 
tren mulţumind coloniei macedonene pentru pre­
zenţa sa şi pentru coroana depusă. 
Trenul s'a pus iar în mişcare ducând şi pe 
dl Costescu, prefectul de Mehedinţi, care se va 
opri tocmai la Ciaiova. 
Corpul regretatului general Lahovary, fost mi­
nistru de externe, va fi adus în Capitală, deseară 
cu trenul de 6.55 p. m., caré soseşte în gara 
de Nord. 
Aseară cu trenul de Vârciorova, ,1a 10.25 au 
plecat spre graniţă, întru întimpinare, d-nii : Nicu 
Lahovary, Emil Lahovary, principele Valentin Bi-
bescu, Radu Văcărescu şi Anton Rosnovanu. 
Bucureşti, 1 Martie. 
In urma dorinţei exprimate de familie nu se va 
face nici o primire oficială. Pentru acest motiv 
au renunţat de a merge la Vârciorova, după cum 
se anunţase, d-nii miniştri şi reprezentanţii par­
lamentului. 
De asemeni nu se va face paradă militară. 
Corpul a fost transportat delà gara de Nord 
la biserica Albă. 
Toată biserica a fost tapisată pe dinăuntru cu 
negru, ridicându-se în mijloc un impunător cata­
falc. De asemenea a fost îndoliat portalul. 
La ora 1 p. m. a început serviciul funebru. 
înmormântarea se face la cimitirul Şerban-Vodă. 
* 
U n b a l o n cu militari ruşi căzut în jud. 
D o r o h o i u . Dorohoiu, 1 Martie, ieri la ora 3 şi 
jumătate un balon căzu pe teritoriul moşiei Dersca, 
din acest judeţ. 
Nacela balonului a fost lăsată în jos, astfel că 
se anină de sârmele unui stâlp de telegraf pe 
care 1-a distrus, şi în urmă de un ogeac al unei 
maşini de treerat de pe moşia Dersca, proprie­
tatea d-Iui Burbure, după care conducătorul a dat 
peste puţin Lucia nu putea să se mire în destul, 
de unde de odată atâta dragoste din partea mă­
tuşei sale, care o ţinea totdeauna la oare care 
depărtare, ca să nu se facă, cum zicea dânsa, 
prea îndrăzneaţă. 
Nu ştia fata ce s'a petrecut, dar vedea, că 
despre Moină nu se mai vorbeşte, şi inima îi 
săltă de bucurie când află, că vorba e să se ducă 
fie la Sibiiu, fie Ia Braşov. 
Era, la urma urmelor, fată încă tinără, şi mai putea 
să aştepte, să înveţe, că se bucure de tinereţele 
ei. De când umblase cu cărţile lui Corbeiu, care 
aproape toate erau în nemţeşte, se simţia neno­
rocită, că nu poate să le citească ; o cuprindeau 
acum ameţelile când se gândia, că va puteà să 
înveţe şi nemţeşte la Braşov ori la Sibiiu. 
»Şi de ce şi nu mai departe!? — zicea D-na 
Fireanu, pe care o adimenea gândul unei călătorii 
frumoase... Ce 'mi-e Braşovul, şi ce mi-e Viena ! ?« 
»Viena!?« — zicea Corbeiu. — Da, Viena, 
unde şi-a petrecut el tinereţele. 
Era în casa atâta timp pustie şi dosnică o lu­
mină şi-o veselie şi-o viaţă plină de bucurii ne­
aşteptate, încât Borbála nu-şi mai cunoştea stă­
pânul, care ştia acum să rîdă şi să glumească 
chiar şi cu dânsa par'că toată ziua ar fi fost 
seară. 
Iar Doamna Fireanu nu mai avea grabă. De 
ce să se grăbească, de ce să-şi dee zor, când era 
atât de bine la Căsoaie şi toate îi mergeau în plin. 
Da, Ia Viena, şi, fireşte, Corbeiu nu putea s'o 
ducă el însuşi pe Lucia. Putea însă să Ie înso­
ţească... Şi altfel îi venise dorul de călătorie. 
»Mi-e par'că s'a cam zăpăcit Corbeiu, — îşi 
zicea peste vr 'o două săptămâni Ohiurca. — A 
plecat — aşa — haid în lume! cu cele două femei. 
drumul gaturilor ca să se lase balonul în jos. 
Balonul căzu într'un iaz. 
Imediat au sărit în ajutor lucrătorii delà fabrica 
de spirt din acea localitate. In balon se afla un 
căpitan şi doui soldaţi ruşi, care plecaseră din 
Varşovia şi din cauza furtunei se presupune că 
au fost duşi fără voinţă pe teritoriul judeţului 
nostru. 
Balonul e de campanie şi e în bună stare. Con­
ducătorii se află pe deplin sănătoşi. 
Dl sublocot. de jandarmi, Cuca, a plecat spre 
a-i aduce la Dorohoi pentru cercetarea cazului. 
Cazul se discută mult în localitate. 
Prefectul Miclescu a telegrafiat detailat minis­
trului de interne. 
O ofenză amar plătită. 
Orăştie, 1 Martie. 
Dupăce profesorul universitar Apáthy, îşi pu­
blică articolul său în murdara fiţuică »Erdelyi 
Hirlap« şi dupăce altcum, şi mai bine nu se pu­
teà recomanda mai marilor săi, s'a aflat şi la noi 
în Orăştie, în marea de români, un finanţ (con­
trolor finanţiar împărţit la pretura de aici) cu nu­
mele de Malász József, care să »ruculuiasca« îna­
intea publicului maghiar cu fel şi fel de invec­
tive Ia adresa naţiunei româneşti. 
O va fi ştiind el asta şi din experienţă, că lau­
rii cei mai buni — în ţinuturile ameninţate de 
naţionalităţi şi-i poate ungurul câştiga pe teme­
iul agitaţiei contra naţionalităţilor. 
S'a pus deci pe lucru. Şi fiindcă are Ia înde­
mână o foaie, pe care o redactează el, a scofâlcit 
din glava-i un articol întitulat >Cinem minte*. In 
acest articol bravul erou nu pretindea nici mai 
mult nici mai puţin decât o noapte de Sân-Barto-
lomei, pentru noi românii. 
»Jumatate trebuie aruncaţi în Dunăre şi pe ce-
ialalţi îi va îneca murdăria rămasă după ceialalti«. 
Asta-i era dorinţa nobilei porodiţe (corcită) a lui 
Árpád. 
Cum însă foaia sa » Szászváros «-ul, abia de 
apare 200 de exemplare şi abia de are 70 abo-
nenţi regulaţi — răsunetul acestui glas răguşit 
nu a prea putut merge în sus — şi departe! 
Ne-a pus însă în uimire aroganţa şi obrăznicia 
ăstui om, care cutează să ne atace aici la noi 
acasă. Şi cum — de regulă peste tot locul — 
tinerimea stă gata ca o vedetă pururea trează, 
aflatu-s'au şi la noi tineri, cari în numele maicei 
naţiuni au cerut satisfacţie cavalerească delà acest 
domn. Cu gând de a-1 provoca s'au dus deodată 
la el tinerii : Coriolan Pop, Alexandru Kiss şi Iuliu 
Florea. 
Satisfacţie ? Ţi-ai găsit-o ! Şi-a luat revolverul şt 
protestând, că el nu stă de vorbă cu oamenii, cari 
nu au plenipotenţă delà întreaga naţiune, ba că 
el nu recunoaşte naţiune română, ci »cetäteni 
maghiari cu buze valahe « voià să facă treaba 
muşama. 
Bine. Tinerul publicist şi student în drept, Co­
riolan Pop, i-a trimis secundaţii. Şi aci voià să se 
facă şi mai chinez decum e şi tot pe acelaş ca­
lapod a refuzat. Când însă după ce a căpătat lă­
muriri şi i-s'a spus, că »eu ca membru al acelei 
naţiuni, pe care o ai vătămat-o îţi cer satisfactie«, 
strâns în felul acesta cu uşa, şi ne mai având 
încotro să dee, de silă ca să nu fie discualificat 
s'a învoit bun bucuros să dea satisfacţie cava­
lerească. 
Cineva însă a dat de ştire poliţiei. Duelul nu 
s'a ţinut. Invitat de dl C. Pop. a mers Ia Cluj 
unde au şi duelat în 25 Februarie a. c. Rezulta­
tul duelului a fost: Redactorul Malász a primit 
două lovituri peste piept, una de 20 şi alta de 
45 centimetri, iar dl Pop o mică sgârietură Ia 
cap. 
In decursul pertractărilor, redactorul alarmase, 
întreagă presa ungurească din comitat şi Buda­
pesta, cu isprăvile sale aducând noui ofense tine­
rimii române. Iar pe secundantul dlui Pop, îl in-
zultase dându-i lecţii de drept şi numindu-1 ne­
copt. 
Când s'a reîntors acasă delà duelul avut în Cluj 
— redactorul Malász (şi nu »Malacz« cum îi zi­
cea »Lupta«) s'a pomenit cu alţi secundanţi cari 
în numele dlui Kiss (secundantul dlui Pop) îi cer 
din nou satisfacţie. La asta s'a învoit mai repede. 
Mercuri în 27 Februarie a avut aici în Orăştie 
loc, duelul între dl Kiss şi redactorul » maghiar*, 
finanţul Malász. 
Soartea se vede a voit aşa ca dl Malász să 
capete o mai dreaptă răsplată pentru faptele şi 
scrisele sale. La început deja a primit o aşa lo­
vitură peste mâna dreaptă, încât tăindu-i chiar şi 
vinele şi şi din os, continuarea duelului a fost 
imposibilă. Spun medicii, că în urma rănii pri­
mite cel puţin vre-o 6 săptămâni nu va mai pu­
teà lucrà. 
Aşa stă lucrul cu » eroul* nostru de duel şi 
cu acelaş »erou« scriitoraş de articoli, care se 
bate în piept şi spune, că Europa întreagă ştie 
că el a scris articol ofenzator despre români. 
Cred însă că nu's proroc rău când afirm că 
domnul Malász încă nu s'a răfuit pe deplin cu 
tinerimea română delà noi. Nu! Ar fi şi păcat. 
Păcat strigător Ia cer ar fi dacă ar scăpa cu atâta 
numai. Că prea mare a fost insulta şi prea mic 
omul care a adus 'o (ce vrei? — finanţ??). Sunt 
mulţi tineri români, cari îi cer încă grabnică re-
însănătoşare delà Dumnezeu, ca să poată cu 
succes continua acolo unde s'a sfârşit acum. 
Şi — hotărît pot să spun — că ori acum ori 
după cele ce vor urma încă domnul Malász va 
lua nişte băi reci ca sâ-şi potolească patrioticele 
sale ferbinţeli... 
Da, aşa e natural şi aşa trebue să fie, aşa e 
frumos, că doar unguri »deia toartă*, cum s'ar 
zice, încă se scandalizaseră de opintirea acestui 
erou. 
Fireşte că cele aci puse pe hârtie precum şi 
cele ce vor urma, trebue să nizuim întru a face 
să fie o viuă pildă atât pentru domni à la Ma­
lász, cât şi pentru alţii ce-'i vor urma că a vă­
tăma o naţiune ori pe un om privat e uşor, dar 
indignează chiar şi pe cei mai apatici şi atunci 
— când îl vatămi pe om Ia el acasă, în bordeiul 
lui să ştii să te strângi bine în curele cavei mai 
aveà de lucru cu el... 
Iar de'i mai dă mâna, domnul Malász îşi mai 
poate încerca norocul. Doar laurii pe tema na­
ţionalismului şi recomandaţia »în sus« — la ei 
la unguri, când au de lucru cu noi sunt aşa de 
uşor de câştigat... aşa de uşor !... 
Călin. 
Din sfrăinăiafe. 
P r i m u l p a r l a m e n t în T r a n s v a a l . In fosta 
Republică transvaliană — acum o simplă colo­
nie englezească — s'au terminat zilele aceste ale­
gerile pentru Camera deputaţilor. Rezultatul a 
fost o victorie a burilor asupra veneticilor en­
glezi. 
In urma acestui rezultat guvernorul coloniei 
Selborne a numit un minister compus numai din 
majoritatea burilor. Şeful cabinetului e generalul 
Louis Botha. 
Da, faimosul general Louis Botha în persoană. 
O radicală evoluţiune s'a petrecut în sufletul a-
cestui erou şi bărbat politic în acelaş timp. După 
ce patria lui a ajuns sub stăpânirea engleză, cu 
toată rezistenţa oştenilor săi admiraţi de lumea 
întreagă Botha a sfătuit pe conaţionalii săi să se 
împace cu noua stare de lucruri şi să lucreze la 
ridicarea economică a patriei, în mod leal, ca 
cetăţeni englezi, — dar de origină bură. 
Pentru rest va vremui vremea ! 
Procesul generalului Stoesse l . In curând 
va începe procesul intentat generalului Stoessel, 
pentru predarea fortăreţei Port-Arthur. 
Ziarul »Telegraph«, aduce o descoperire sen­
zaţională: anume că numai la departamentul 
marinei s'a plătit pentru armament 30,000.000 
ruble, când de fapt nu s'a furnizat decât de 
18,000.000, încât diferinţa de 12,000.000 ruble, a 
fost defraudată. 
Mari fraude în Rusia. Acum s'a descoperit, 
că Ia executarea liniei Kiev-Pultava, s'a defraudat 
suma de 5,000.000 ruble. Autorul fraudei este 
inginerul Podgorenko. 
Inspectorul căilor ferate, inginerul Liakov, a 
intentat acţiune lui Podgorenko. 
* / 
Tratativele vamale-comercia le din Viena. 
Ieri, Vineri s'a continuat în Viena şedinţa miniş­
trilor unguri şi austriaci în chestia învoelelor va­
male. 
Ministrul-preşedinte Wekerle a fost primit Ia 
ceasurile 12 în audienţă de M. Sa, căruia»i-a re-
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aţatai mersul şi decisiunile luate şi după audienţă 
continuat desbaterile. 
şi S'a luat în dezbatere mai întâi chestia vamală 
chpe urma cea financiară. După cât se ştie asupra 
uestiei vămile s'a discutat foarte puţin fiind 
pse cond—ţii inacceptabile şi de o parte şi de 
cealaltă. Asupra chestiei financiare încă nu s'a 
ajuns la nici un rezultat favorabil, prin urmare 
atât în ceea-ce priveşte termenul scurt, cât şi cel 
lung, cele două guverne n'au putut cădea de 
acord. 
Astăzi, Sâmbătă s'a discutat părţile aparţinătoare 
resortului de comerciu în special chestiile de or­
din politic financiar, deasemenea cele cari cad în 
cadrul agriculturei. 
* 
Din Rusia. Lucrătorii socialişti din fabrici au 
hotărît să provoace o grevă demonstrativă în 
ziua deschiderei Dumei. 
Evreii din Kişinew au rugat pe deputatul din 
Odessa, advocatul Pergament să le reprezente 
în Dumă interesele lor. 
Conducătorul de tren Michailowski, care a ob­
servat mişcările atentatorului împotriva marelui 
duce Nicolae şi a putut împiedeca nenorocirea, a 
fost resplătit.cu o mare sumă de bani şi cu ur­
carea lefei. 
— Sophia . In Sobrania bulgară s'a depus la 
cameră contractul asupra împrumutului de 145 
de milioane încheiat cu Banque de Paris et des. 
Pays Bas din Paris. 
Aciualiiăfi politice. 
N o u ă coal i ţ ie . 
S e v o r b e ş t e to t mai hotărî t d e formarea 
unei noui coaliţii, c u m a n u n ţ a s e m şi noi în 
numărul d e ieri. U n e l e ziare (ca « A z U j -
şag») a d u c chiar ştirea pozit ivă, că p e sfâr­
şitul aceste i luni, sunt chemaţ i la conferinţă, 
în hotel Royal , toţi aderenţii aceste i idei. 
C o n v o c a t o r u l e s t e iscălit de un dr. Szer­
dahely i Henrik. Programul partidului însă 
v a fi lucrat de E ö t v ö s Károly . A l te n u m e 
î n c ă nu s e p o m e n e s c . 
D e o c a m d a t ă nu z i c e m mai mult, decât 
c e e a c e z i s e s e m ieri : caracterist ic ! 
încă ceva despre proiectul lui Apponyi . 
D i n memor iu l uniunei genera le a învăţă­
torilor ungari : 
(întâi, fireşte, îşi bate peptul naţional) . . . «la 
şcoalele confesionale e mare rău, că directorul 
şcoalei este preotul, care e prezidentul senatului, 
în acelaş timp. Preotul controlează numai per­
soana învăţătorului — la metodele de instrucţie 
nu se pricepe . . . Aşadar, din punct de vedere 
al practicităţii, cârmuirea şcoalei trebue lăsată 
esclusiv în grija învăţătorilor, a directorilor (în­
văţători) şi a inspectorului !» — 
Ia, vedeţ i c u m s'au mol ips i t şi dumnea lor 
d e l og i ca Escelenţ ie i Sa le ! 
Obstrucţie — cu poporal i i . 
Par a s e adeveri zvonuri le , că e l emente l e 
mai c o n f e s i o n a l e din partidul popora l ar fi 
g a t a d e a face c a u z ă c o m u n ă cu naţ iona­
liştii în c a z d e obstrucţie . La desbater i le 
d e ieri a le c o m i s i e i pentru instrucţia publică, 
iarăş s'au repetat scéWèle penibi le , d e alal­
tăieri şi mai nainte. C h e r n o c h şi M o l n á r au 
c e r u t neînduplecaţ i s ă s e e l imineze d i spoz i ­
ţia, care dă drept ministrului, s ă n u m e a s c ă 
e l p e învăţător la ş c o a l a confes iona lă aju-
tată d e s t a t D u p ă o încercare zadarnică a 
Iui A p p o n y i , d e a ş i validita punctul s ă u d e 
vedere , ches t ia s'a lăsat în s u s p e n s . 
înco lo , pretenziuni le şovinişt i lor s'au în­
focat şi mai tare. S'a primit propunerea lui 
Veress , ca în şcol i le mixte , u n d e sunt mă­
car 1 5 — 2 0 d e copi i maghiari , aceşt ia să 
fie instruiţi e sc luz iv în l imba lor. ( U n stat 
în s t a t ! Ş i a c u m nobi lul c o n t e Andrássy , 
nu s e p o r n e ş t e să dăr îme cetăţi le — à la 
D o n - C h i s o t ! Red.) Prin minoritatea asta vor 
fi îndrăgiţi şi cei nemaghiar i ! 
Şi alte bazaconi i . 
Din » Budapesti Napló* . 
A c e s t ziar d e scanda le ser ioase , a cărui 
ţ intă p e s e m n e e s t e a c o m p r o m i t e fruntaşii 
coaliţiei şi a încaieră partidele aliate, v ine 
în n-rul d e astăzi cu noui acuze . P u n e d e 
titulă »Tradare« şi z i c e : 
»In Septembre, anul trecut, Szterényi a tratat 
cu secretarii camerelor de comerciu şi industrie, 
înduplecându-i să dea camerelor mişcare pentru 
un curent general, şi să ceară ele însele, ca, în 
loc de separaţie economică definitivă — dăunoasă 
ţării — să se instituie numai linie vamală între 
Austria şi Ungaria, iar asta numai pentru anu­
mite mărfuri. Cu o astfel de mişcare pusă la cale 
de sus, şi-ar fi justificat guvernul, poziţia conci­
liantă faţă de Austria, trădând adevăratele interese 
ale terii«. 
A ş t e p t ă m desminţirea, apoi replica, p e urmă 
o n o u ă descoperire , un n o u scandaL. C u 
câtă preciz ie s e urmăreşte planul d e s u b ­
minare ! 
Tratările din Viena. 
Aflăm cu oarecari rezerve, că la tratările 
intre miniştrii ungari şi austriaci, s'ar fi fă­
cut vorbă şi despre ches t ia naţionalităţi lor. 
S'ar fi cumpeni t , întru cât s e p o t luă în 
considerare, reprezentanţii naţionalităţilor, în 
caz d e sch imbare a conste laţ ie i pol i t ice . 
Negociăr i le pentru transaţie. 
Budapesta, 2 Martie, seara (prin te lefon) . 
D i n V i e n a v ine ştirea, că m â n e miniştrii 
maghiari s e în torc acasă. Firele negociări lor 
pentru încheiarea transacţiunei e c o n o m i c e 
între ce le d o u ă state s e vor reluà la 14 c , 
când miniştri d e resort (f inanţe şi comerc iu) 
austriaci vor ven i la Budapes ta . 
Delà fraţi. 
Meetingul naţional din Suceava, convocat 
pe Joi, 21 Febr. st. n. a oferit acestei capitale 
din nou aspectul ei de furnicar, ce-1 are an de 
an pe timpul pelegrinajului la sântele moaşte, cu 
acea deosebire că de astădată mulţimea celor so­
siţi se recruta exclusiv din falnici fii ai neamului 
nostru sosiţi din toate unghiurile Bucovinei. Iţi 
săltă inima de bucurie când vedeai mândri fii ai 
munţilor dorneni înfrăţiţi în vederi şi convingeri 
cu voinicii şesului de pe valea Sucevei, începând 
din Putna, Straja şi Vicov şi finind cu subur-
bienii Sucevei; când vedeai reprezentanţii popo­
rului din toate părţile ţării conduşi de unul şi 
acelaşi dor : eliberarea neamului din această at­
mosferă infectă în care se află. 
Încă de pe la ora 11 sala otelului Central, me­
nită pentru ţinerea meetingului naţional, se îm-
pluse de lume, aşa că cu multă anevoie puteai 
să te strecori în ea, iar apropiindu-sé timpul fixat 
pentru deschiderea meetignului nu mai era chip 
să pătrunzi în sală, ci foarte mulţi, cari n'au putut 
încăpea în sală şi pe galerii, au fost necesitaţi 
să rămână în încăperile laterale, ascultând ora-
ţiunile prin uşile deschise. De aceea se pare, că 
mult mai consult ar fi fost, dacă convocatorii ar 
fi exoperat dreptul tinerei meetingului unde-va 
sub cerul liber, căci numărul participanţilor se 
taxează la 3 până la 4 mii de alegători, pentru 
cari nu există la noi un local destul de încă­
pător. 
La orele 12, seniorul convocator dl Onesim 
Ţurcan salutând pe cei prezenţi deschide meetin­
gul prin o prea frumoasă vorbire. 
Finindu-se cuvântul de deschidere cu întreite 
strigăte de »trăiască« la adresa Majestăţii Sale, 
împăratului, conducătorul adunării îl prezintă pe 
comisarul politic dl Cojocar şi propune alegerea 
unui prezident ad hoc al meetingului. La pro­
punerea profesorilor Origore Halip se aleg una­
nim d-nii Onesim T u r c a n » I ° a n Procopovici şi 
Ioan Dorofteiu ca conducători ai meetingului, 
iar d-nii Arcadie Procopovici şi A. Gherman Ca 
secretari. 
înainte dea trece la ordinea zilei se votează şi 
se trimit telegramele de aderenţă la Maj. Sa îm­
păratul, ministrul-prezident baron de Beck, pre­
zidentul ţării dr. Bleileben, I. P. S. Sa mitropo­
litul şi mareşalul ţării baron G. Vasilco. 
Iar trecânduse la ordinea zilei, ca primul vor­
bitor primeşte cuvântul secretarul de tribunal dl 
lorgu O. Torna. 
După cuvântarea imensă a dsale, întreruptă 
adese şi acompaniată de nesfârşite aprobări şi 
aplauze, urcă tribuna dl adiunct delà direcţia bu­
nurilor Dori Popovici. 
Intre altele a zis. 
Cerem deplina autonomie a biserici noasire 
ort.-or. ; pretindem convocaree şi instituirea de­
finitivă a congresului bisericesa, înzestrat cu toate 
drepturile cuvenite după canoane şi legile sta­
tului ; cerem ca averea bisericească să fie între­
buinţată numai spre realizarea scopurilor sfinte, 
pentru cari e menită; cerem conservarea neştir­
bită a caracterului istoric român al bisericei noa­
stre precum şi respectarea tuturor drepturilor ei ; 
nu vom suferi sub nici un raport, ca cea mai 
veche biserică a ţării cu majoritatea covârşitoare 
a locuitorilor să fie, de dragul altora bagateli­
zată, drept aceea vom susţine pacea confesională 
numai dacă celelalte confesiuni vor observa o 
atitudine paşnică faţă de noi, abandonând orice 
dor de expanziune în detrimentul nostru şi fe-
rindu-se de orice par agresiv în contra noastră. 
Fiind deplin conştiuţi de importanţa culturii 
naţionale, cerem învăţământ naţional în margi­
nile dreptului garantat prin legile fundamentale 
de stat; vom cere respectarea acestor legi cu 
privire la şcoalele poporale şi profesionale, ne 
vom întrepune pentru dobândirea de scoale se­
cundare naţionale în toate locurile, unde intere­
sele neamului nostru le vor reclama şi vom pre­
tinde cu toată energia şi puterea argumentelor 
introducerea învăţământului naţional în măsură 
corespunzătoare la universitatea din Cernăuţ, în 
prima linie prin crearea unei catedre pentru is­
toria noastră naţională. 
Absolut nu vom suferi, ca şcoalele să se abată 
delà menirea lor şi să se prefacă în institute de 
desnaţionalizare şi propagandă politică. 
In moţiunea propusa şi primită sunt următoa­
rele : 
Poporul român întrunit la Suceava astăzi ÎH 
ziua de 21 Faur 1907, desaprobând procedura 
arbitrară cu care s'a constituit aşa numita diri-
genţă a partidelor unite, respinge delà sine pre­
supunerea ce se va pleca conducerei acesteia şi 
declară in acest înţeles că nu recunoaşte zisa 
dirigenţă precum şi partidele reprezentate prin ea. 
Poporul român întrunit la Suceava astăzi, în 
ziua de 21 Faur 1907 hotăreşte în această adu­
nare constituirea tuturor românilor din Bucovina 
într'un singur partid naţional compact reprezen­
tat prin un comitet naţional. 
Adunarea întrunită susţine în întregimea sa 
programul politic naţional desvoltat în faţa ei şi 
declară jurnalul Apărarea naţională cu data d e 
a l u i Schmidt b atier, 
înainte de dejun, 
dacă beai an ju­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r ă 
Medicament foarte bnn pentra împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
tngrăşarii, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vană de aur, podagră, reamft şi malte boale interne Co­
mand? se pot face la Sehmidthaner Lajos, farmacist In Komárom. Se capătă tn fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Pretai unei 
o o o o o o o o o o o stiele miei 30 fii., mari ; 50 să na se confonde ca alta apă amară, o o o o o o o o o o o 
Igmán stomacul n e r e ­g u l a t îi aduce în ordina în de­
curs de 2—3 ore. 
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astăzi de organ publicistic al nou înfiinţatului 
partid naţional. Rămâne în competenţa comite­
tului naţional a dispune în redigearea acestui 
organ devenit proprietatea partidului naţional 
pentru a l face folosit pentru popor eventual a 
eda pe lângă el chiar o revistă specială pentru 
ţărănimea noastră. 
Gimnaziul din Caransebeş. 
Chest iunea g imnaziului din Caransebeş în 
congregaţ ia c o m i t Caraş-Severin. 
In congregaţia comitatului Caraş-Severin, dep. 
Coriolan Brediceanu, a luat cuvântul la pct. 34 
al ordinei de zi, privitor la aprobarea decisiu-
nilor mai multor comune din fostul confiniu mi­
litar, cari se referă la sumele votate fondului pen­
tru înfiinţarea unui gimnaziu maghiar în Caran­
sebeş. Iată după * Drapelul* discursul dlui Bre­
diceanu. 
»Mai înainte de toate întreb pe dl vice comite, 
că comunicatu-s'a comunelor respective ca gim­
naziu! proiectat în Caransebeş va fi cu limba 
de propunere ungurească, fiindcă e imposibil ca 
comunele curat româneşti, cari nici spesele şcoa­
lelor locale nu le pot suporta, să voteze pentru 
an gimnaziu cu limbă de propunere ungurească 
aşa sume considerabile ? Şi de bună seamà au 
fost în credinţa că gimnaziul din Caransebeş va 
fi natural cu limba de propunere a populaţiunii 
grăniţereşti, cu iimba de propunere română. 
Corectă şi justă poate fi o votare de aju­
tor numai, daca se spune lămurit că pentru gim­
naziul cu limba de propunere ungurească se cere 
acel ajutor, altcum comunele au fost în eroare 
şi în neştiinţă când l'au votat. 
»Just, echitabil şi corect ar fi ca gimnaziul din 
Caransebeş să fie cu limbă de propunere română, 
căci aproape totalitatea locuitorilor fostului con­
finiu militar e curat românească şi chiar după 
dispoziţiunea legii de naţionalităţi, statul ar trebui 
să înfiinţeze în ţinuturi locuite de români gim­
nazii cu limba de propunere românească. Însuşi 
Jhteleptul patriei, Fr. Deák, a susţinut aceasta cu 
ocazhmea desbaterii legii de naţionalităţi într'o 
vorbire clasică, făcându-i atenţi pe unguri la fap­
tul, câtă piedecă a fost pentru elementul maghiar 
timpul, când ei trebuiau să înveţe în gimnazii cu 
limbă de propunere nemaghiară. 
«Eu mă mir că voi, cari cu mare pompă aţi 
pus în această sală portretul lui Fr. Deák, nu vă 
sfiiţi al desavua prin faptele voastre după moartea 
lui şi nu vă temeţi, că din ochii Iui din portretul, 
care vă stă în faţă, vor picura lacrimi de desa-
măgire, cari sunt condamnarea procedurei ne­
drepte faţă de populaţiunea românească loială şi 
credincioasă a acestui comitat. Nu, nu vă sfiiţi 
şi nu vă temeţi, ci ascultaţi de cei ce s'au lă-
pădat de principiile sănătoase pedagogice şi de 
dorinţa adevărată a poporului, cărora li-s'a gâr­
bovit spinarea de închinare înaintea omnipoten­
ţei şi cărora li-s'a tocit limba de Ungerea mani­
lor, cari isbesc îndrept urile noastre fireşti. 
«E timpul — continuă dl Brediceanu — să vă 
întoarceţi şi să ascultaţi glasul nefalsificat al popo­
rului şi al celor ce apără drepturile lui. Acum ar 
fi prilejul să vă întoarceţi la respectarea legii şi 
Ia împlinirea dorinţei generale a poporului ro­
mân, înfiinţând gimnaziul din Caransebeş cu 
limba de propunere română. Prin această pro­
cedură aţi câştiga simpatiile populaţiunii şi 
s'ar dovedi, că începeţi a vă îngriji şi de 
binele poporului românesc. Altcum şi acesta 
gimnasiu va fi pus în serviciul maghiarizării. In 
contra înfiinţării gimnasului nu ne opunem, dar 
ca să poată fi adevărat focar de cultură, trebue 
să fie cu limba de propunere românească, limba 
poporului din ţinutul Caransebeşului. 
»De aceea propun, ca ajutoarele votate din 
partea comunelor respective numai cu acea con­
diţie să se aprobe, ca gimnaziul proiectat din 
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Caransebeş să fie cu limba de propunere româ­
nească. Vă rog a primi acest amendament.* 
Se ştie că majoritatea n'a primit amendamen-
damentul şi a aprobat deciziunile comunelor în 
toată întregitatea lor. 
Sociale. 
Luxul. 
Cei mai distinşi economişti, au purtat o luptă 
teribilă, împotriva acestui flagel, care a fost ursit 
să îngroape cele mai frumoase speranţe ale 
muncei omenirei pe toate terenele. 
S'a scris, s'a adus comentarii, s'au dat exemple, 
că luxul este un obiceiu periculos, nu numai pen­
tru aceia, cari n'au de unde-1 plăti, ci chiar pentru 
aceia, cari îşi pot permite să-1 cultive pe un te­
ren cât se poate de vast. 
Şi cu toată lupta aceasta înverşunată, cu toată 
opoziţia aceasta, condusă de minţi agere şi per­
soane cu experienţă şi temeiu în ale gândirei, 
lumea n'a ajuns să creadă luxul un pericol pen­
tru existenţa ei şi să-1 înlăture din cale, ci pe 
cât se vede îl creşte, îi dă o desvoltare cu mult 
mai mare pe toate terenele şi în toate paturile 
sociale. 
La noi încă a pătruns cu o adevărată îndă­
rătnicie şi mai ales sexul slab ori frumos, cum 
îi mai zice, îl alăptează ca p'un plod iubit. 
Dar pe când la alte popoare, luxul îşi are ex­
plicaţia lui, la noi, ori cât am căuta să-1 motivăm 
măcar în parte, nu ajungem nici odată Ia un 
singur punct, pe care ne-am putea sprijini în 
afirmaţiile noastre. 
Este explicabil luxul la popoarele mari, Ia 
francezi, la nemţi, la englezi, unde industria şi 
comerciul, sunt stâlpii puternici ai strălucitei lor 
situaţii economice, înţelegem lux în ţările agri­
cole, unde banul înlesneşte exoperarea tuturor 
pretenţiilor sufletului vanitos al omului şi acolo 
unde cultura intelectuală îşi are şi ea capriţiile 
ei, cari trebuiesc satisfăcute, nu înţeleg însă luxul 
la noi, la românii din Ardeal şi ţara ungurească, 
cari nu ne-am creiat nimica pentru îndulcirea 
nevoitor zilnice. Noi cari trăim împrumutând delà 
alţii toi felul de modele de traiu şi cari am putea 
face o seîecţiune în acest împrumut, de ce să 
alegem tocmai luxul înaintea altor lucruri fru­
moase ? 
Nu zic, că nu ni-ar şedea şi nouă bine îmbră­
caţi, bine lustruiţi, da, e cert, că şi mutrele noa­
stre se pot bucura de favoruri mai alese, dar, 
când ştiu, că pentru satisfacerea dorinţelor, ce 
ne ard, nu avem industrie naţională şi cu banul 
nostru câştigat din greu, îngrăşem pe streini, 
atunci luxul nostru, fie cât de mic, e nesănătos 
şi din acest punct de vedere, e o boală socială, 
care ne împiedecă în desvoltarea firei noastre. 
Sunt atâtea petreceri iarna. Aici mai ales, se 
poate judeca de câtă nepăsare suntem capabili. 
Aici ne stau înaintea ochilor modelele de exa­
minat, asupra cărora putem fără remuşcare, să 
zieem câteva cuvinte de critică. 
Vedem pe domnişoara X. cât e de împopoţo­
nată în ghete cusute cu fir, rochie şi bluză de 
mătase, şi aceasta pentru că părintele vede lumea 
cu alţi ochi, mai rătăciţi, mai seduşi de învălmă-
şala, ce nu o înţelege, o vede orbit de promi­
siunile obscure şi netemeimee ale unui viitor, 
care râde de noi, căci îi dăm prea multă încre­
dere. 
Aici vedem pe doamna Z. plină de inele şi de 
tot soiul de bijuterii, îmbrăcată ca o princesă, 
pentrucă bărbatul ei în slăbiciunea, ce cu o nai­
vitate de admirat s'a lăsat să-1 cuprindă, îi în­
lesneşte satisfacerea ori cărui gust, copilăresc, 
naiv, absurd de cele mai multe ori şi... feminin 
din toate punctele de vedere, pentrucă, dacă nu 
vin leşinurile, diferite indispoziţii fictive şi Ia urmă 
ameninţările de divorţ. 
Ei ce să se facă bietul bărbat în asemenea 
cazuri? Şi când ne gândim, că astfel de porniri 
condamnabile le întâlnim nu numai acolo, unde 
afacerea s'ar părea justificată prin câştigul bănesc 
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frumuşel al bărbatului, ci şi acolo unde grija 
zilei de mâne nu se ridică de pe créer, când mă 
gândesc că pornind delà ţărănime şi până la cea 
mai înalta treaptă socială, — destul de joasă de 
altcum — gusturile în aprecierea luxului nu di­
feră, ci fie ele fete de ţăran, de dascăl, advocaţi 
ori medic, toate au acelaş cuget, aceeaş vanitate,, 
acelaş zbucium sufletesc de a apare, este ori nu 
stofă în fiinţa ei, ea vrea să-şi dea aere, vrea s ă 
fie cochetă, mai cocheta ca toate, vrea să se 
umfle în pene, ca o curcă fluerată. — N'aş avea 
nimica în contră, dacă mi-ar fi dat să văz, că', 
hainele, pe care pun aşa de mult preţ sunt lu­
crate de mâna lor. Ele să-şi facă tot ce le tre­
buie, pentru a nu înstrăina banul românesc şi 
pentru lucrul acesta, căci am pretenţia absolută, 
ca o fată Ia etatea de 16 ani, să ajungă la atâta 
dexteritate. 
Unde se propune ceva serios despre viaţa 
practică ? Unde ni-s cărţile, cari să ne arate un mod 
mai prielnic de trai, să ne dea proptele de cari 
să ne răzimăm în drumul vieţii noastre? Nu 
avem! Pentru-că nu ni-le-a scris nirninea şi cele 
cari există sunt copii după ale altor neamuri, a 
căror viaţă e regulată de împrejurări cu totul 
altele. 
Pentru a sfârşi zic, că îndemnul spre cele bune 
trebuie pornit de sus. Câtă vreme vom avea 
domnişoare citind romane ungureşti la fereastră, 
vom avea şi fete de învăţători ori preoţi săraci 
în mănuşi albe şi vom avea mai ales fete dé 
ţăran cu mâni spălate albe, stând vara la umbră 
sub acoperişul unui bordei sărac. încă odată mai 
zic, că felul nostru de a trăi nu trebuie să-1 
identificăm cu al aitora, noi trebuie să ne croim 
forme potrivite şi propice desvoltărei noastre, 
aşa cum ni-Ie dictează nevoile noastre, iar nu 
cum le înţelege un cap uşor de femee. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 3 Martie 1907. 
— Vremea se îndreaptă. Termometrul se urcă. Zilele 
frumoase. 
— Ştiri p e r s o n a l e . Intre familiile cari şi-au 
anunţat venirea la concertul tinerimei aradane, 
este şi familia fruntaşă română Mocsonyi din 
Capolnaş. Dşoarele Mocsonyi, au onorat cu pre­
zenţa lor şi concertul din anul trecut, când ar* 
avut fericirea să aplaudăm pe baritonul Popovici-
Beyreuth. 
— Concertul de mâne. Intervenind 
obstacole ce nu se pot înlătura, concertul 
de mâne se va ţinea nu la » Crucea albă* 
cum am anunţat ieri, ci în sala delà »Ipar-
testiilet«. 
— Darul „Ardelenei" pentru gim­
nastul din Brad. Institutul » Ardeleana* 
în adunarea sa generală delà 28 Februarie 
la propunerea părintelui Ioan Moţa a vo­
tat cu mare însufleţire suma de 20,000 
Cor. pentru gimnaziul din Brad, plătibile în 
cvote anuale de câte 2000 Cor. 
Fapta se laudă de sine. 
— C o n c e r t u l d in Cluj . Dintr'o recentă scri­
soare ce primim din Cluj, scoatem următoarele: 
»Doar acum patru ani dacă a fost concert aşă 
reuşit, cum promite cel de Duminecă. Comitetul 
aranjator primeşte din toate părţile Ardealului şi 
de prin Bihor ştirile cèle mai favorabile. Se în-
ţelege: atracţia sunt prestaţiunile celor trei — 
concertante, gingaşele şi mult apreciatele dom­
nişoare Valeria Pop, Virginia Oal şi Getta Ho­
doş. Vom aveà plăcere să aplaudăm nu nişte di­
letante, ci artiste desăvârşite. Un interes deose­
bit i-se poartă dşoarei Getta Hodoş, care la Arad 
a făcut aşa de mare senzaţie*. 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă depre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S e h e i a e r . 
S a m a , juYaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint déla 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà a fi. 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikel delà 1 îl. 50 cr. în sus, tm 
vecker delà 1 ti. 50 în sus. Catalog gratuit şi franco. 
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In ultimul moment aflăm, că dna Lucia Cosma 
va da şi dsa concursul la concertul din Cluj, 
•nde soseşte azi. Dsa fusese chiar delà început 
luată în program. Se iviseră însă greutăţi, în cât 
sè credea că nu va putea participa. 
— Asentările în Arad. De câteva zile, stra­
dele oraşului sunt pline de cete de flăcăi români 
cari vin doinind la »măsură«. Comisia de asentare 
se poate delecta într'o generaţie română viguroasă 
şi sănătoasă care s'a înfăţişat ieri înaintea ei. 
Aproape la fiecare român doftorul mare striga 
sugestivele cuvinte: »tauglich ohne Gebrechen*. 
Ne pare bine de aceasta. 
— Avis. La numărul de azi al »Tribunei«, 
exemplarele ce merg pe linia Arad-Seghedin, Arad-
Brad, apoi comunele Chişineu, Socodor, Otlaca, 
Şimand, Covăsinţ, Cuvin, Ghioroc, Miniş,M.-Radna 
şi Lipova, este ca supliment »Piparus« nr. 3. 
— Un sat distrus de o lavină. Din Cristi-
ania (Danemarca) se anunţă că în judeţul Komsdal 
s'a abătut asupra localităţei Gliranger o lavină 
de zăpadă şi gheţuri. 
Cea mai mare parte a locuinţelor din sat au 
fost distruse. Patru ferme model au fost com-
plectamente acoperite. S'au scos de sub ruine 
pană acum 13 cadavre. 
Guvernul a trimis ingineri la faţa locului pentru 
a salva — dacă va mai fi ceva de salvat. 
— 1500 v a g o a n e r u s e ş t i . . . dispărute. 
La ministerul de răsboi din Petersburg se fac 
cercetări spre a da de urma a... 1500 vagoane, 
încărcate cu provizii pentru armata din Mand-
juria. 
In acele vagoane erau şi bani. Dar ele au dis­
părut ca un ac într'un car de fân. 
Ţarul, foarte indignat de aceasta formidabilă 
defraudare a dat ordin ca să se descopere cel 
puţin hoţii dacă nu şi vagoanele. 
Cu toate cercetările făcute nu s'a putut da de 
urma lor de cât până la staţiunea siberiana In-
nokenjewskaja-Irkutsk, d'acolo mai departe nu se 
mai găseşte.nici o urmă de ele. 
S'a instituit o comisiune specială care să cer­
ceteze această afacere scandaloasă, care în defi­
nitiv nu e cea mai scandaloasă din Rusia. 
Nu s'a furat oare şi alte vagoane în timpul 
răsboiului? Nici după 8 luni comisiunea aceasta 
»speciala« n'a putut afla nimic. 
Ziarul Wremja din Tomsk anunţă, că în ne­
putinţa de a face lumină în aceasă chestiune 
»misterioasa«, generalul Cehlatoff a conchis ca 
afacerea să se pună Ia dosar. 
Dacă nu e altă soluţiune ! 
— Un deputat a s a s i n a t Se anunţă din Mont­
pellier, că dedutatul Pierre Leroy Beaulieu, al că­
rui prim mandat a fost anulat şi care a candidat 
din nou Ia alegere, a fost împuşcat. 
Glonţul i-a fost estras fără pericol de moarte. 
Atentatorul a scăpat. 
— întreită crimă în Belgrad. Ziarele sâr­
beşti, nu se ştie din ce motive nu aduc nici o 
ştire referitoare la omorul a trei ofiţeri în Bel­
grad. 
Se zice, că aceşti oficeri s'ar fi dus pe la orele 
4 de dimineaţă într'o cârciumă din suburbiul 
Dortyol să-şi petreacă. Ei au ajuns Ia ceartă cu 
proprietarul cârciumei care în mânia sa ar fi scos 
revolverul şi ar fi tras'asupra lor, ucizându-i 
pe loc. 
După o altă versiune cei trei oficeri, cari se 
zice că ar aparţine de ceata conjuraţilor, au fost 
ucişi de un revoluţionar macedonean în stradă, 
care a scăpat, iar pe cele trei victime le ţin încă 
ascunse de ştirea publicului. 
Miliţia şi poliţia păstrează cel mai mare secret 
asupra acestui caz. 
— Exploz ia de là Câmpina. La 1 Martie 
s'a întâmplat o groaznică explozie Ia uzina de 
electricitate Lahmayer din Câmpina (România), 
Explozia, după cum am spus, s'a produs la 
un cazan de aburi şi a cauzat moartea a doi ne­
norociţi lucrători, anume Costache Cojocaru şi 
Al. Machedon şi rănirea altor patru lucrători, din 
cari Chită Coşaru şi Nae Cojocaru sunt pe moarte. 
Seara pe la orele 10 s'a auzit o puternică de­
tunătură, care a răsunet în toată valea Prahovei. 
Toţi locuitorii din oraş au sărit în sus spăriaţi 
şi au început să alerge în direcţiunea unde se 
auzise acea detunătură. Nimeni nu îndrăsnea 
însă să se apropie de colozala construcţie a uzi­
nei, temându-se să nu se producă vre-o nouă 
explozie. 
Partea clădirii unde se aflau instalate cazanele 
de aburi, era cu totul prăbuşită, iar din dărîmă-
turi se auzeau gemete şi strigăte de ajutor. 
Ghiţă Ceauşu şi Ion Radu Duţă au fost aşe­
zaţi într'un singur pat, căcî e lipsă de locuri 
la spital. 
Ambii sunt opăriţi pe mâni şi pe obraz şi au 
leziuni pe corp. 
La primul interogator ce s'a luat răniţilor ei 
au spus, că nici-odată nu a fost în uzină o tem­
peratură aşa de ridicată, ca în seara exploziei. 
Cazanul dogorea la distanţă şi ei au observat 
ceva anormal, dar fiind prea ocupaţi, nu au dat 
prea mare importanţă faptului şi n'au raportat 
nimic. 
Cu câteva minute înaintea exploziei, dl Jean 
Wild, mecanicul-şef al uzinei a trecut pe lângă 
cazanul, care a produs groaznică nenorocire fără 
să fi observat starea anormală a cazanului. 
Nu mult după îndepărtarea mecanicului-şef, s'a 
produs explozia a cărei victime au fost şi dânşii. 
Presiunea prea mare a cazanelor, lucrătorii 
şi-o explică prin faptul lipsei de control la ma­
nometru. 
— »Piparus«, revista umoristică, numărul 3 
a apărut având următorul sumar : Şezătoarea din 
Budapesta, Strofe delà Bocşa, Românul năcăjit, 
Pipa ţiganului, Asemănare mare, Filologie, îm­
bărbătarea poetului, » Hibrizii «, Celebru dintr'o 
lovitură, Un ministru mort de două ori, Spicuiri, 
Birăuţ în Jägerhorn, Tipul (Dorea), D'ale copii­
lor, Din ale doctorului Vesa (pe care tipograful 
1-a făcut — Ovesa), Lupul şi oierul, Ştiri mă­
runte şi o mulţime de anecdote scurte şi cu haz. 
Felurime. 
Cel mai înalt c o ş de uzină. Firma Alphons 
Custodis, din New-York a primii — după cum 
anunţă »Thachniche Rundschau« o comandă 
pentru construcţiunea unui coş înalt de 155 metri, 
având la vârf o deschizătură de 15 metri şi 25 
cm., pentru exalaţiunea gazelor şi a fumului. 
Acest coş e destinai pentru o turnătorie de argint, 
plumb şi minereuri de aramă. 
In Europa există un coş la fabrica cea mare 
Halibriicken, din Saxonia, care are o înălţime de 
140 metri. Pană acuma însă tot America avea pe 
cel mai înalt, unul de 149 metri şi 15 cm. înăl­
ţime. Şi acest coş a fost construit tot de firma 
Alphons Custodis. 
Mai înaltă construcţiune nu s'a făcut decât 
turnul lui Eifel, şi monumentul lui Washington 
(169 metri) primăria din Filadelfia (167 metri) şi 
catedrala din Colonia (155), — pe când turnul 
bisericei Sf. Ştefan din Viena nu are o înălţime 
mai mare de 137 metri. 
Economie. 
Arad, 3 Martie 1907. 
— Adunarea g e n e r a l ă a „Ardelenei" — scrie 
»Libertatea« s'a ţinut în 28 Febr. n. sub preşe­
dinta dlui Dr. Ioan Popp, preşedintele direcţiunii. 
Adunarea a fost bine cercetată. De faţă vre-o 25 
acţionari şi mulţi neacţionari. Noul director I. I. 
L ă p ă d a t u prezintă raportul direcţiunii, bilanţul 
şi raportul comitetului de supraveghierè, supunân-
du-le desbaterii. A vorbit la raport mai îndelungat 
dl Dr. U. Traian Mihaiu. 
Au mai vorbit d-nii Dr. Mihu, Dr. Dubleş, 
directorul Lăpădat şi pr. I. Moţa. 
Adunarea a primit raportul Direcţiunii, a aprobat 
bilanţul, a aprobat împărţirea profitului curat, şi 
a reales în direcţiune pe membrii eşiţi: Dr. I. 
Popp, Dr. Romul Dobo, Dri S. Moldovan, iar în 
comitetul de supraveghierè pe membrul eşit: I. 
Popovici (Gelmar), întrunind fiecare totalitatea 
alor peste 2300 de voturi date. 
Se leagă frumoase nădejdi de ideea unei noue 
emisiuni de acţii, de care direcţiunea e preocupată, 
pentru a mări buna proporţie şi lichiditate între 
activele şi pasivele institutului. 
* 
Dr. Mihu pentru tovărăşii. In adu­
narea generală a »Ardelenei« precum aflăm 
din »Libertatea« fruntaşul român Ioan Mihu 
a făcut o caldă propagandă pentru înfiinţa­
rea tovărăşiilor la sate, un lucru delà care 
s'ar putea aştepta mult bine. 
Cei chemaţi ar trebui — asemenea dlui 
Mihu — să dea tot sprijinul dlui V. C 
Osvadă, care a ostenit mult şi face o pro­
pagandă lăudabilă pentru înfiinţarea de to­
vărăşii, de care am aveà mai mare lipsă 
decât de bănci, cari răsar ca ciupercile cu 
rost, ori fără rost. 
* 
Câte ceva despre băncile noastre. 
In timpul din urmă, mai ales pe la sfâr­
şitul lunei Ianuarie şi începutul lui Febru­
arie ne-au defilat pe dinainte sub forma de 
anunţ, bilanţul tuturor băncilor noastre. 
Am azistat la unul dintre cele mai fru­
moase rezultate îmbucurătoare pentru si­
tuaţia financiară a băncilor şi satisfăcătoare 
pentru acţionari. 
Venitul curat ne-a dat pretutindenea cifre 
foarte vesele, creând astfel un viitor sigur 
şi plin de speranţe institutelor noastre fi­
nanciare, cari aşa cum se prezintă, ar putea 
să mulţumească necesităţile de toate zilele 
ale poporului. 
Nu ne vom putea însă multă vreme bu­
cura de reuşita băncilor noastre, o reuşită, 
care e garantată dinnainte prin faptul, că 
dacă se găsesc bani de împrumutat se gă­
sesc cu atât mai mult oameni, cari vreau 
să-i ia cu dobândă, şi încetul cu încetul 
vom căuta a ne obişnui şi cu ideea, că dacă 
băncile noastre ne aduc un folos, va putea 
odată şi odată, ca acest folos să se mic­
şoreze ori să se afirme numai într'o direc­
ţie şi să se localizeze numai asupra unor 
persoane asupra acţionarilor, lăsând pe ce­
lait factor activ al înaintării institutelor, masa 
poporului să nu aibă favorurile, cari ar 
putea să le aibă în cazul când s'ur încerca 
din partea băncilor o activitate mai bogată, 
mai largă decât simplele avansuri pe hipo­
tecă ori împrumuturi cu garanţie personală. 
Dacă am sta să cualificăm foloasele ce 
ni-le aduc azi băncile, vom ajunge să sfâr­
şim în câteva puncte; ajută pe om într'o 
lipsă momentană şi creiază pentru absol­
venţii şcoalei noastre de comerciu un teren 
de ocupaţie şi un azil în vieaţă. 
Ar trebui însă, să se dea o desvoltare 
şi în altă direcţie institutelor de bancă şi 
să nu să mărginească activitatea lor la simple 
împrumuturi. 
In scopul acesta am putea descoperi multe 
debuşeuri unde banul nostru s'ar putea plasa 
cu folos şi anume ar fi întreprinderile de 
tot soiul, închirieri ori cumpărări de unelte 
şi maşini agricole arândări şi esploatări de 
moşii, înfiinţarea de mici stabilimente indus­
triale pentru care ar necesita creşterea câ­
torva buni maeştrii în streinătate mai ales 
în ramura ţesătoriei şi a pielăriei, esploata-
tea de păduri şi mai ales aceasta branşă 
ni-o ia de dinainte streinii în special evreii. 
Mai anul trecut în coloanele »Oazetei« 
delà Braşov profesorul Maior delà şcoala 
de agricultură din Bucureşti a scris o serie 
de articole arătând însemnata bogăţie sil­
vică a munţilor nostru. Ii putem numi ai 
nostru pentru-că întreagă coroana a Carpa-
ţilor delà Orşova până în părţile maramure­
şene a fost de veacuri sălaşul poporului 
românesc şi nu s'a auzit alt glas pătrun­
zând în sinul munţilor ăstora decât glasul 
nostru strămoşesc. 
Pădurile cari acoper până sus cu cel mai 
frumos lemn de toate speciile munţii sunt 
o nemai pomenită comoară şi ar putea forma 
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pentru v e c i e ocupaţ ia locuitori lor d in ace le 
părţi, cari din l ipsa d e p ă m â n t arabil şi a 
livezilor d e păşuni i s u n t siliţi să-şi c a u t e 
alt a d ă p o s t cro ind astfel o caznic ie s t in­
gheră, bărbatul în ţară, şi f e m e e a curăţin-
du-şi unghi i l e în fereastră. 
Astfel p u t e m numi d o u ă f r u m o a s e centre 
româneşt i mărg inaşe din părţile Ardealului 
Se l i ş tea şi Săce le le . 
N u v o i m s ă intrăm în a m ă n u n t e dar nu 
putem trece , fără a observa , ca dintr'un 
fapt s e n a s c alte zece , dintr'o greşea lă s im­
plă, s e p o t naş te situaţii grave ori critice 
bunăstării noastre . 
D a r ni -se va reproşa, că n 'avem bani de ­
stui. La aceas ta nu p u t e m decât răspunde, 
c ă a n consor ţ iu o asoc iaţ ie a băncilor, ar 
putea d a capitalul necesar pentru a s e în­
c e p e lucrări în m i c şi de là m i c să s e ajungă 
la mare, prin stăruinţă şi m u n c ă neobos i tă . 
E d e datorinţa băncilor, la noi, u n d e n'avem 
capitalişti , să nu lase să ni-se răpiască d e 
dinainte averea noastră naţională. 
D a r pentru s i s temizarea aces tor lucrări 
s e cere un s tudiu special , şi în c o l o a n e l e 
unui ziar nu p u t e m da informaţi i minuţi­
o a s e . 
D â n d un imbo ld şi arătând ce lor c h e m a ţ i 
«alea cea bună, credem, că n e - a m făcut da-
fetria. 
* 
Cât a l c o o l s e bea în Ungaria ? In Ungaria 
să bea Ia an 248 milioane iilre de vin, 45 mii., 
litre de bere, 219 milioane litre de vinars, la 
olaltă deci 512 milioane litre de băuturi alcoolice. 
O sumă înspăimântătoare în mai mare parte pen­
tru stricarea sănătăţii. 
0 legendă din Siam. 
— După Bastian. — 
Niai demult a fost un rege puternic cu numele 
Humajum. Călătorind odată cu oastea sa, i-s'a 
Äcat sete. A căutat apă în toate părţile, dar nu 
л aflat. 
Mergând mai departe, regele observă o grădină 
«u pomi. A lăsat oastea în drum şi a alergat a-
«olo. A întrebat pe grădinar că nu 'i-ar putea da 
puţină apă de beut, ca să-şi astâmpere setea. »Aici 
nu-i apă*, răspunde grădinarul, sunt însă mere 
de granat câte pofteşti. Dacă voieşii să mânci, 
pofteşte în grădină şi te odihneşte, îndată voiu 
pregăti beutură din sucul poamelor. 
Regele a intrat şi a şezut la umbra. Grădinarul 
a luat un măr şi la pus pe o pânză tură albă. 
Storcând mărul s'a umplut paharul de un suc 
bun şi dulce, cu care a fost îmbiat oaspele său. 
Regele s'a răcorit. Intr'aceea a întrebat pe gră­
dinarul că plătesc dare după pomii aceştia? 
»Nici odată nu am plătit şi nici acum nu plă­
tesc « Sunt însă în apropiere nişte grădini de 
pomi, după cari proprietarii plătesc dare. 
Regele îl întrebă apoi pe grădinar, despre ve­
nitul anual al gradinei. 
Grădinarul a răspuns cumcă în anul trecut a 
avut un venit de trei sute salingi în aur şi 
poame i-au mai rămas încă destule. 
Regele începu a medita întru sine : 
»Gradina asta de pomi e destul de mare, dacă 
aşi pune dare pe pomi, frumoşi bani aş căpăta*. 
Până se gândea în acest chip, ceru delà gră­
dinar să-i mai facă un pahar de beutură. Grădi-
aarui a adus un măr şi 1-a stors în faţa regelui, 
dar abià ieşa ceva fluid. A adus apoi mai multe 
mere şi paharul nu s'a umplut. 
»Ce să fie asta?« întrebă regele. 
»Dintr'un măr ai umplut un pahar, pe care 
t-ara beut şi acum nici din zece mere nu se 
umple un pahar«. 
Bătrânul grădinar făcea din cap şi apoi răs­
punde : »Ştii pretine, eu îţi explic ţie cum se 
întâmplă acest lucru. Maiestatea Sa, marele nostru 
rege, care domneşte peste noi, cu siguranţă a 
decis tocmai acum, ca să pună dare pe pomii 
aceştia. îndată ce va fi impusă darea, se usca şi 
nu mai poţi stoarce nimic din ele*. 
Regele atunci se gândi a şa : 
»Când m'am decis ca să pun dare pe acestea 
poame, li-s'a uscat sucul; apoi dacă îmi voiu 
schimba proiectul, atunci ce să va întâmpla ?« 
In fine după o frământare a ideilor, s'a decis aşa : 
»Nu voi pune dare pe aceşti pomi«. După aceea 
a rugat pe grădinar să mai aducă un măr şi să 
facă probă de nou. 
Bătrânul i-a implinit cererea. 
Storcând un singur măr, nu a încăput în pahar 
beutură. 
Bătrânul grădinar cu bucurie a început să spună : 
»Vezi prietine, eu îţi explic acum şi acest lucru. 
Maiestatea Sa, marele nostru rege, carele dom­
neşte preste ţara noastră cu siguranţă, a decis 
tocmai acum, că nu va pune dare pe aceşti pomi. 
Să ştie din vechime, cum că de câte ori regele 
aruncă dare pe pomi, pentru cari până atunci 
nu s'a plătit, pomii se strică, poamele îşi pierd 
aroma şi dulceaţa lor şi delà un timp pomii se 
pustiesc. 
Tot aşa se întâmplă şi cu alte lucruri — deşi 
sunt taxate cu dare, — dacă li-se ridică darea or­
dinară. 
Cine vrea mult, capâiă puţin ; cine se îndestu-
leşte cu puţin, acela va aveà mult.« 
Regele l'a întrebat, că din ce cauză se întâm­
plă aşa. 
Grădinarul i-a răspuns : »Dacă se pun dări mari, 
atunci proprietarii grădinilor şi pământurilor, nu 
mai lucră ca mai nainte, negligă şi lasă să se 
pustiiascâ tot. 
Atunci scade şi venitul dărilor. 
Dacă însă dările nu sunt mari, atunci proprie­
tarii îşi cultivează cu diliginţă grădinile şi pămân­
turile şi ţin toate în stare bună. Şi deoarece văd 
că şi ei au folos după munca lor, devin zeloşi 
şi se îndeamnă unul pe altul. Aceia, cari cultivau 
înainte numai 3—4 pomi, acum cultivează cât se 
poate de mulţi, şi aşa creşte şi venitul dărilor şi 
! la tot cazul va fi mai mare ca mai nainte«. 
Regele s'a convins că are dreptate grădi 
narul. 
Chiar în acel moment a sosit şi suita s'a cu 
nobilimea, cari îl căutau. 
Când s'au postat cu toţii la poartă atunci a 
observat bietul grădinar că oaspele lui e însuşi 
Maiestatea Sa regele. S'a speriat. Era galbin ca 
ceara. 
Regele a dat ordin miniştrilor săi ca numai 
decât să i-se deie 'bătrânului grădinar scrisoare 
despre aceea cumcă nu are să plătească dare după 
grădina sa de pomi. 
Tot odată 1-a denumit de guvernor cu deplină 
putere pe acel ţinut. 
Dupăce a sosit acasă regele, a dat următoriul 
ucaz: * Astfel de obiecte pentru cari până acum 
nu s'a plătit dare, să fie libere de dare şi de acum 
înainte. La oficiile de vamă şi la târguri toate 
dările să fie scăzute. Fiecare funcţionar admini­
strativ aşa să facă precum ordonez eu«. După 
aceasta, an de an creştea venitul dărilor şi vă­
milor, iar poporul trăia îndestulit şi fericit sub 
domnia marelui principe. 
(Tohanul-vechiu). Oh. Ardelean. 
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A apărut Nr. 6 din >Viaţa literară şi artistică* 
din Bucureşti, cu un bogat sumar literar, cronici 
şi informaţiuni. — In portret sculptorul simpa­
tic şi cu mult talent, Fritz Storck. 
»Neamul românesc* Nr. 81 cu un variat cu­
prins şi obiecţiuni politice clare. In primul articol 
dl Iorga vorbeşte despre chemarea »Ligei Cultu­
rale*. 
• 
Dl dr. Vasilie Suciu, profesor la seminarul teo­
logic din Blaj a scos în broşură un studiu critic 
teologic despre »Hipnotism siSpiritism«. Preţuit 
cor. şi 50 fii. 
« 
» Viaţa Românească*. (Iaşi) anul II. 1. Cuprinde 
un foarte frumos şi vast material, anume: I. AL 
Brătescu-Vonieşti, Contravenţie (schiţă). O. Carp, 
La mormântul Anii (versuri). V. Cioflec, De-acasâ... 
A. Phidippida, Specialistul român. Cornelia din 
Moldova, Toamna, Pe lună, Stele (versuri). D. D. 
Pătrăşcanu, Din amintirile lui Constantin Casiatt 
Ana Conta-Kernbach, Batra, Singurătate (versuri). 
C. Stere, Patru zile în Ardeal, Dinu Ramura, La 
utrenie (versuri). Mihail Sadoveanu, Casa veche 
(schiţă). G. Ibraileanu, Ioan AI. Brătescu-Voineşti 
(studiu critic), G. Tofan, Teatrul în Bucovina. 
S. Secula, Şcoala elementară şi şcoala confesio­
nală. O. Raneti, Cronice bucureştene (versuri 
hazlii). Izabela Sadoveanu-Evan, Arta naţională. 
L. col. Sc. Panaitescu. C. S. Piemont românesc? 
I. G. Duca, Criza religioasă în Franţa. G. I Po­
lemica. — Recenzii multe şi preţioase, Revista 
Revistelor, bogată. — Mişcarea intelectuală. Bi­
bliografie. 
* 
«Ţara noastră» 1. 6] Limba românească, de L 
Lupaş. Scrisoare cătră ţărani. Chipuri: Regele şi 
Regina României. Cioban cu turma. Ştiri. Ţara noas­
tră nr. 7. cuprinde: Din păcatele noastre de O. 
Goga. Ce să mâncăm ? Cântecul lui Dăian, de G. 
Tulbure. Cântec din popor. Asigurarea vitelor. 
Sfaturi economice (Despre păşune). Snoavă. Ştiri. 
Un chip (la răsboi). 
* 
«•Cântarea înalţă sufletul». Delà librăria edi­
toară G. Zeidner din Braşov primim o broşură 
cu acest titlu şi cu protreistul dlui George Dima 
director de musică în Braşov 24 pag. Extras din 
catalogul librăriei H. Zeidner, 32 pag. Preţui 
gratis. 
* 
In curând va apărea de sub tipar în editura 
dlui George Bujigan, învăţător în Deliblat (corn. 
Temeş) opul bisericesc conces de Ven. Consist. 
Diecezan al Caransebeşului, — » Cantorul bise­
ricesc*. Opul cuprinde rânduiaia tuturor servi­
ciilor bisericeşti delà vecernie, utrenie şi liturgie 
a serbătorilor de peste an, cele 8 glasuri precum 
şi tipicul bisericesc pentru toate cazurile. Preţul 
broşat 8 cor., legat 10 cor., legătură de .lux 1 4 
cor. Se poate abona de-adreptul delà autor-edi-
tor. Formatul octav mare pe 2 {coloane, tipar 
roşu-negru, hârtie fină, — technică modernă. 
Cursul pieţei din Budapesta . 
Preţul grâului (de 71—81 kilograme): 
pro 100 de kilograme: 
De T isa— — — — 14 K. 80—15 K. 50fif. 
Din comitatul Albei — 14 > 45—15 » 10 » 
De Pesta— — — — 14 » 65—15 » 15 » 
Bănăţenesc — — — 14 > 35—15 » - » 
De Bacica — — — 15 > 45—15 » 10 > 
Săcară — — - - 12 > 95—13 » 10 > 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 13 » 20—13 » 50 » 
» de cvalitatea II — — > » — » 
Preţul bucatelor faţă cu săptămâna trecută nu 
s'a schimbat. 
Ovăs — — — — 15 K. 15 K. 50 fii. 
Cucuruz— — — — 10 » 25—10 » — » 
Rapiţă — _ — — — » » — » 
Met— — - — — 10 » 10 » — » 
Făină. Preţul e după 100 kgr. socotit. 
Nr. O 1 2 3 4 5 6 
cor. 25.90 24.90 23.90 22.30 20.90 19.90 18.90 
Nr. 7 71/2 7 З / 4 8 
cor. 17.30 15.40 14.60 11.80 
Tărâţe de grâu : cvalitate fină 9 C. 50 fii. 
cvalitatea dură 9 C. 80 fii. Tot câte 100 kg. 
Pag. 8 , « T R I B U N A . 1 8 Febr. ( 3 MartFe) 1 9 0 7 . 
D e o s e b i t e . Unsoare de porc 154—155 cor. 
Slănină 1 2 0 - 1 2 8 cor. 100 kilograme. 
Preţurile ramatori lor în Budapest-Kő­
bánya. Ales unguresc:, bătrâni grei (din cari 
părechia cântăreşte peste 400 kilograme 
fileri kilogramul. Tânări grei (peste 320 kilogr.) 
140—141 fileri kgramul. Tânări mijlocii (părechia 
251—320 kilograme) 140—141 fileri kgr. Tânări 
uşori (părechia până în 250 kgr.) 140—141 fileri 
kgramul. 
Târg de nutreţe. Fânul de cvalitate mai 
bună 2 cor. 90—3 cor. 30 fileri ; mai slab 2 cor. 
50—2 cor. 70 fileri. Mohor 3 cor. 80—4 cor. — 
fileri. Paie de culcuş 1 cor. 75 fileri ; paie de jup 
% cor. 30 fileri. Şişcă 2 cor. 40 fileri. Fân presat 
2 cor. 80—3 cor. 10 fileri. Paie presate 1 cor. 
40—1 cor. 60. Tot câte 100 kgr. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 3 Martie 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 751—7.52 
Secară pe Aprilie 1907 6-82—6-83 
Orz pe 1907 7-46—7-47 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-21-5-22 
Orâu pe Octomb. 1907 7-88-7-89 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 7-53—7-54 
Secară pe Aprilie 1907 
Orz pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 





111. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate 
Bătrâni, grei (părechea p e s t e 400 kilg.) fii. Ti-
яегі, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlocii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 iii. Tineri 
« s o r i (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 2 Martie. 
Orâu 75 kil. 6-30—6-40, 76 kil. 6-40—6-50, 77 kil. 6-50— 
6-55, 78 kil. 6-60—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 76—76 
kil. 6-30 -6-35.|Secarä 5-60—5-70. Orz 5-60—5-70. Ovăs 
#•40—6-50. Cucuruz 4-40—4-45. 
II. Producte . 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Unsoare de porc 143- 144-— 
Slănină 110- Ш-— 
Prune uscate deBosnia 26-50 26-50— 17-50 
Pezmet de prune 42- 43-— 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 







Piaţa din Aradul nou . 
Vremea s'a înăsprit din nou. Noroc că sămănăturile au 
ipătat iar un acoperemânt de zăpadă, pot suporta îngheţul. 
Târgul a fost slab cercetat, căutare abea a fost. S'a vândut. 
500—600 mm. Grâu 6-50—6-60 
400—500 « Cucuruz 4-20—4-25 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6-30 
t « Orz 5-80—9-— 
Secară 5'50—5-60 
Preţurile în [coroane, per kgr. 
Poştă кйтЫѣгЩти 
A. D. Brad. Am primit 22 cor. ca abonament 
până la 1 Iulie 1907. 
Dumitru Pantea, înv. Marosoroszfalu. Am pri­
mit 5 cor. până la 1 Februarie 1907. 
A. V. Alibunăr. Am primit 12 cor. ca abona­
ment până la 1 August 1907. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nîchin. 
Pământ de vânzare. 
In hotarul c o m u n e i Jdnosda (corn. Bihor) 
e d e v â n d u t 3 3 0 jugere d e p ă m â n t cu edi­
ficiile cu t o t C i n e v o e ş t e s e c u m p e r e să s e 
a d r e s e z e la mine . 
Sa lonta , la 2 7 Febr. 1 9 0 7 . 
Dr. GEORGE ROCSIN, 
advocat. 
ocazie. 
6 4 8 4 jugăre catastrale d e p ă m â n t de arat. 
negru, ţ inut ş e sos , s e v inde şi în parţele, 
D e l a 2 0 jugăre în s u s cu armotizaţ ie în 5 0 
d e ani. 
Informaţiuni la A. M. D e u t s c h s trada 
Salacz , Arad. 
Mamele lăptătoare 
se simţesc adese de tot obosite în timpul, când 
au mai mare lips-l de puteri şi de sănătate, ca 
să-'şi poată împlini datorinţele de mamă. In urmare 
mai ales dînsele află mijlocul neîntrecut de nu-
trire şi întărire în Emulsiunea Iul Scott. Pregătită 
din oleu de ficat de ştiucă cu adaus de var 
de accid fosforic şi natron, necondiţionat că e 
bună, foarte uşor de mistuit, aduce apetit, şi ast­
fel pentru mamele tinere e mai bună decât ori­
care alt mijloc. Cu ajutorul Emulsiunei lui Scott 
înceată slăbiciunea şi prindem iute plăcere de 
viaţă. Emulsiunea lui Scott are efect cu mult mai 
mare şi e mai de primit, decât oleul de ficat de 
ştiucă. (1) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă 5n spate o ştiucă mare». 
Cu provocare îa foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, «Vârosi Gyógyszertan 
B U D A P E S T , IV. Váczi uteza 34—50. 
Preţui unni flacon original C. 2*56 
Se află în fie-care apotecă . 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
Á F t « i , - F a l a t u l N e s u m a i m 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
SEE- Croitorie pentru preoţi, 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. t 
îşi recomandă, bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
i sin niai! 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt d e & h i a f ă ( i e g s z e s z ) , 
E singura mângâiere pentru cei ee sufer 
de podagră ischiaşi şi reu mă. 
Nu este numai un medicament indispeazabf 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical' 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert dim Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume te o 
durere de măsea , Ia durere de s t o m a c h , l a 
durere de înţepenirea gatului şi odată la .durere 
d a cap l'am folosit cu deplin succes. 11 reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e r 3 s t i c l e n i i i r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de e!, 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s lăbic iune, la e s o -
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri de s t o m a c h , 
Ë L - P l Ç P i ^ L l ^ ^ ^ l L ^ t o a l e e t c * după~e 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
Minunatul C n i ' i . Äß ~ h * Q t x a în t rec* 
D-Tale = j y i U U u gaia\â toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici: 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Jos i f László , paroeh. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul • 
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bt*« 
şi se pot folosi cu un mare rezultai : şi-1 rece-
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor , mäsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
cari e 
lăudat 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant est*: 
Szémaiin Ágoston 
a p o t e c a r 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit france 
ori-unde. 
Preţu l : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
aer Să ne ferim de imitaţiunî. 
îooff. ш. m. „T RI B U N A " Feg. d 
A U R A R Ş l JUVELIER 
T e m e s v á r (T imişoara) B e l v á r o s 
s t r a d a J e n ő f ő h e r c e g 11 (casa Koch) . , 
Asortiment bogat 
în articli de aur si argint 
ş i b i j u t a r i i 
M esecuţia cea mai modernă, cu preţuri 
moderate. 
Atelier special pentru lucrări nouă şi repa­
raturi, aurituri de unelte bisericeşti etc. etc. 
Iui, argint şi platină veche 
se schimbă ori sc cumpără' cu preţul cel 
mai mare. 
se încălzească cu 
c ă r b u n e de c ă r ă m d ă p r u s a c ă 
care se capătă numai în ferăria 
BERTA TESTVÉREK 
P i a ţ a A n d r á s s y u f . 3. 
— Telefon 886. — 
Tot acolo unicul magazin de grav argin­
te »YENUS< pentru lustruirea sobelor. 
Mar« masacin do ţatliii. IffljV 
î T f i i S H i p ' 
ghete bune şi ţ i i toare 
z z z z ue lânera preţuri ieftine ~ 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
\RAD, str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se iac prompt şi ieftin. 
Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare din lume ! 
Crema de faţă Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
Crema Regina c u r a t ă Ia 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
^!жл boica « 1 e o i % *4C* iii. 
Pudra Regina se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pân' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O ş o a t u î ă 1 c o i * . 
<5tO fll. 
Săpunul crema Regina 
e săpunul cel mai bun de loaletă pentru 
înfrumseţarea feţei. O b u c a t a "7O fii. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apotecar 
SZEGED, Petőfi Su£ár-ut 
şi la Török József, apotecar, Budapest, 
Király utcza. 
íírul telef. 488. 
Prima fabrică de căruţă de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
OZJILVJÍIIU (Urmareastr Жагоз) 
Magazin mare parmment din diferite 
c a r u t ă noi d o m n e ş t i 
* » 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţă folosite, în schimb (phaltone cu aco­
periş şi fără acoperiş, sănii ect. ect 
Catalog ilustrat în c inste şi fără por to . 
Comerciant 
român, de 25 ani, garcon cu avere nemiş­
cătoare în preţ de 80.000 cor. doreşte a s e 
căsători cu o domnişoară română, etate 
până ta 20 ani, având avere In bani 
6—10.000 cor. 
Oferte însoţite cu fotografie sub adresa 
« Romul > la administraţia «Tribunei» Arad. 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
»SG0ALA« de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a Il-a 3 cor. 60 fii., 
a Hl-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit 
«âa. ^̂ .̂ J^L. Jdjf 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó ( c a s a p r o p r i i 
Sirupul de miere de teiu alui HÄLÄP 
aduce mari servici c e lor tuberculos! , şi ori şt 
căruia care tuşeşte , care e răguşit, răcit, f ă r ă 
apet i t şi care s lăbeş te . 
De mnlteori o tusă neluată în samă şi ne vătămătoare 
e seninul tuberculose». 
Nimeni să nu aştepte înrădăcinarea răului, ci să-I stâr­
pească, déjà când încolţeşte, iar undeva observă, să ffe 
nimicit prin 
fsirupul de miere de teiu alui Halap 
care are influinţa sigură la dureri de piept, tnsă, răceală ete 
Sticlă de probă 3 cor., sticlă mare 5 cor. — După trimi-
erea banilor înainte se capătă numai 
în farmacia „Apostol", Budapesta 
József-kftrut 64/29. 
Ia ritrinele mele ee pot redo permanent nou'Mile 
4» moi» cea mai eu gust pforSzute ca preţurile Fondat 1« 
cele mal ooncvrabile. 1860 
C ă m a ş ă 
-, de modă colorată 
eu piept Încreţit (imitaţie de batist) 
bucata 3 Cor. 30 fll. 
; G à m a ş ă de modă colorată 
• pentru turişti şi călători 
(imitaţie de batist) . 3 Cor. 30 fii. 
C ă m a ş ă de modă colorată 
pentru turişti şi călători 
(zefir englez) bucata . 4 Cor. 40 fll. 
• i Primes albituri dnpă 
croltnra «ea mal perfectă. 
finisorul reacţionarilor de stat. 
.-v£w-'-*~' A R A D 
Am noutăţi surprinautoare d» 
Telefon de pălării pentru sezonul de primă» 
stat Nr. 213 тяга şi rar*. 
prăvălie de pălării şi modă de domni 
fnruisorul corpului ofiţeresc delà 
regimentului ces, regesc flr. 41. 
PĂLĂRIE „ R E C L A M " 
(calitate distinsă) 3 Cor. — fll. 
Pălărie format şic І Г а 7 Й 
Ciorapi de primărara 
şi rară de legatara cea 
mai tare. 
3 părechi de coloare în-
cihse sau colorate de­
schis . . . i 1 Cor. 50 fii. 
3 părechi eleg. color, şi văr­
gate Ia modă l Cor. 80 AL pK 
3 părechi închise sau colo-
rate mătăsii 2 Cor. 20 fii 
3 părechi de calitatea I-à "Â 
vărgată . . . 2 cor. 80 fll. 
F o r n i s o n l funcţionarilor de stat. 
Pag. 10 „T R I Ö ü ' * 1907. Nr. 3 9 . 
$?a fondat la arm* 1874. 
A m 
pentru bărbaţi, 
juni şi copii 
din materie de cea mai bună calitate, 
cele mai moderne, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
- -- şi mai ieftine preţuri la 
Liferantnl inteliginţei române 
A * R * A * D , 
Edifici vil toivtrvilvii. 
I Filiala în Piaţa libertatéi Nro. 1 . f 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
renumeraţie. 
I 
î n flecare s ă p t ă m â n ă 
M Â 1 F A N O A Ü A Í 
T Telefon Nro. 53a. 




Piaţa Szabadság No 9. 
A n u n ţ. 
Am lipsă de nn Învăţăcel, care să aibă 
cel puţin etatea de 14 ani, să fie de naştere 
român şi sä ştie vorbî, ceti şi scrie româ| 
neşte şi ungureşte. 
Ta sili e Ciorogarin, 
•omerciant, 






Să unge pielea cn acest fiaid pentra întări 
rea vinelor şi a muşchilor. Turiştii, bicicliştii 
şi călăreţii îl întrebuinţează pentrn o-să în­
viora după drumuri îndelungate. 
O jumătate de flacon 
1 cor. 20 fii. 
P r e t n l anei flacon 
2 coroane. 
Ioh. Francise Kwizda 
furnisorul curţii ces. şi imperialo şi al curţii prin­
ciare bnlgăreşti-
Farmacist, KORNETJBIIRtr lângă Viena. 
Au sosit obiecte de ocasiune ! 
Brunner Béla 
pruvàlie de modă şi specialitAţi. 
Arad, în piaţa Szabadság nrul 2 0 . 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomanda magazinul său bogat de marfă, unde 
se pot căpătă c e l e mai f rumoase cadouri de 
ocas iune . 
Pălării le cele mai moderne, cămeşi , gulere , 
mănuş i , cravate, batiste, c iorapi etc. 
Mare asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e . 
Mare târg de ocas iune! 
Preţuri i e f t ine ! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc la moment 
Toată imitarea fl reproducerea va fl p e d e p s i ţ i 
V i ţ e 
nobilitate 
• 
ca în anii 
trecuţi, a şa 
şi a c u m a 
au f o s t 
Prima pepinerie cu viţe nobilitate 
de pe T â r n a v e 
i 
Proprietar FR. GÄSPÄEI, Mediaş 19 
Singură în toată Ungaria, care au liferat muş­
teriilor viţe nobi l i tate sănătoase , diferite 
sorturi nobilitate. Şi în viitor numai esclu-
siv la această şcoală de viticultură se ca­
pătă cele mai bune viţe de diferite sorturi 
nobilitate pentra Vin, Vin-Dessert şi Extra 
sorturi d e vin de masă. Proprietarii de 
vii au avut rezultate minunate cu sădirea 
de astfel de viţe. 
La cer et e se trimite catalog ilustrat, franco 
şi gratis, cu multe scrisori de mulţumire şi 
recunoştinţă. 
i ic и " 
Unicnl r e n t a b i l o 
B a l z a m u ! T h i e r r y 
provăzut t n marca „Călugăriţa 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi­
cament contra perturbaţivnilor 
dé mistuire, sgârciuri de sto­
mac, colică, cathar, dureri de 
pept, influenza etc., ѳ foarte-
bună la începutul tuberculozei. 
Se capătă în 12 sticle mici, sau 
tn 6 duble, ori în una mare 
deosebită provăzută cu Incnie-
toarea patentată. Preţul i cor. 
cu porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „ n o n p t a o f t a " 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflături. 2 borcane *» 
3 cor. 60 fii. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambursa. 
Apoîheca THIERRY ÎN Pregreda 
lângă isTorul mineral de apă aera B»klts Sanerbrann» 
Depozite tn următoarele apothece : în Arad la 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ÁRPAD. 
Atôntiû ? ^ a c a t e R t ' i m & i a ' e s P e revânzători nlullţlu i să fie atenţi la cumpărare şi c o ­
mandă la balzamul meu brevetat prin lege. Ia 
senzul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce na 
cumpără balzamul pregătit în apoteca mea, ea 
altoi fals şi care nu este provăzut cu breveta 
„Călugăriţa verde 1 ', dar mai ales revanzătorii se 
pedepsesc cu o pedeapsa de 4000 coroane sau 
cu închisoarea corazpunzătoare de un an. Tot 
aşa stă lucrul cu celelalte amestecături fără. 
orice preţ srigate in pieţe, cari însă nu sunt bune 
numai pentru a stoarce şi înşela publicul. 
Ä _ _ :. de = 
în mare şi mic, 
producţiune proprie, 
WM;/*«****, din podgoria Siriei, ь***»**»*"/'* 
Vin nou alb, litra — eer. &2 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 66 „ 
Vin roşu vechiu 1 * — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sărbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se poate căpăta J a 
Q u i r i n i S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
„Cânele negru". 
Recomandă băcănia sa bine asor­
tată cu tot felul de mărfuri coloniale 
Preţurile c e l e mai modera te . 
Sprijiniţi pe comersantul român Г 
r. 39 907 . Pag. И. 
HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
Garnituri de triori cu aburi 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lai HOFFER ÉS SCHRANTZ 
izr~ = : Şi tot felul de articli economici şi technici. - — 
Maşini de secerat şi leíjaí sisfemal MC. KORMICK. 
Reprezentantul g e n e r a l : 
E D U A R D K A R N 1 R 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erőd-u. nr. 5. 
m 
o , 
Predare de prăvălie. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa onoraţilor mei cum­
părători şi comandanţi, că 
mi-am predat 
p r ă v ă l i a 
cu întreg asortimentul 
dlui Breíska Károly. 
Drept acea rog pe onor. mei cumpărători şi coman­
danţi, ca pe urmaşul meu, care va conduce prăvălia sub 
numele de SEELINGER M. M. UTÓDA, să-1 distingă cu aten­
ţia şi preţuita comandă. 
Pentru părtinirea de pân'acum exprimandu-mi deplina 
mulţumită, am remas 
cu deplin respect 
Seelinger M. Andor. 
Primire de prăvălie. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. public, că 
SLtxx p r i m i t 
prăvălia de ghete alui SeelingerM.Andor 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 
şi o voia eondace sub 
firma Seelinger M. A. utóda. 
De oarece firma a devenit cu întreg asortimentul ast­
fel cu toate calapoadele, sunt în plăcuta posiţie, că coman­
danţii cari au primit ghete ortopédé anume, se pot adresa 
şi mai departe cu toată încrederea la mine. 
Totodată aduc la cunoştinţa P. T. domni comandanţi, 
că am petrecut 6 ani şi jumătate la înaintaşul meu cá şi 
conducător de lucru şi în acest chip am cunoştinţa deplină 
a pretenţiilor onoraţilor comandanţi. 
Mă voiu nisui din toate puterile, ca să păstrez şi pe 
viitor renumele firmei prin preţuri solide, muncă durabilă 
şi efectuire promptă şi prin aceasta să câştig şi pe mai 
departe încrederea onoratului public. Rugându-mă şi pentru 
mine de sprijinul preţuit al onoratului public, sunt 
cu tot respectul 
Seelinger M. Andor utóda 
Brefs ka Károly. 
ТеІеГ.п-пг 469. Tele-gr.-adr. : ,G iiner Varga" 
Grüner V a r|a äzeged 
gSfâë-e'dMt Ia Post» Ungar» lMO^,Ja"'cêaAii>^ 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul de ştreanguri de cânepă, -
ştreang-uri de sârmă, - Gvirtvin î, -
vadră- din cânepă, - a£ă de ţăsut 
(sfoară), - cânepă şi câlţi,- Dresni -
saci, poneve, pânză jvitâ pentru 
pachetare. -A^rticoli pentru eco­
nomii: ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, hamace (pat). 
SPECIALITATE: Mrege, leagăn pentru copii, legături pentru snopi. 
Premiat ca medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
TURNATORIA 
DE CLOPOTE 
S L Ş ^ \ F a b r i c a de цЩШк scaune de fer 
ъ 4 i > . p pentru c lo ­
cii* - ' p o t e - - alui 
A N T O M u ш о ш 
= TIMIŞO AR A-FABRIC ~ 
Se r ecomandă spre pregătirea clopotelor nouă, p recum la 
tu rnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, a rmonioase , pe ga­
rantie de mal mulp anî provă-
zu te cu adjustârt de fer bătut , 
construite spra a le întoarce cu 
uşur inţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lă ture ' 
fîiind astfel mântui te de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl , cari sun t 
provăzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura 5 
şi au u n ton mal intensjv, maï adfnc, mai l impede, mal plăcut 
şi cu vibrare maï voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mal recomandă apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentm preadjustarea clopotelor тесЫ en adjustare de ter bătnt 
ea şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-cnrantnri ilustrate gratis. 
institut de vopsire şi chimie 
L u g o ş , s t r a d a N e d e l c o n r . 6 5 . 
Vops ire şi curăţire chemi că. Tot felul de haine bărbă-
eşti, femeeşti şi de copii, proderie de mătasă, uniforme, сотоаге 
de pat şi masă, tapeturi, dantele, haine de batist şi pique etc. 
Garnitură de m o b i l e şi tapeturi. La dorinţă se curăţesc 
Ia casă. 
Specia l i tate: Paltoane de piele, mănuşi glacé vopsite negru. 
haine de doliu se vopsesc negru în 24 de ore. 
Perdele s e v o p s e s c şi curăţesc foarte ieftin. 
atelier de fotografie artistică 
Arad,str.Forraynr.l. 
~«*a->~J«5V4-£»<k-
Cu profund respect am onoare a atrage atenţiunea 
binevoitoare a onoratului public la 
atelierul meu 
otografie 
cu fotografii de băefi In atelierul meu se vor ocupa 
şi de aceia am aranjat pentru conducerea atelierul un spe­
cialist de primul rang în formarea fotografiilor de băeţi, 
Preţurile cele mai ieftine ^ I L * * 
fotografie. Când recomand atelierul meu artistic, fotogra­
fiile isbitor de ieftine şi expoziţia mea, aranjată la intrare 
în bunavoitoarea atenţie a onoratului public, rog să a*ă 
sprijiniţi. 
C u deosebită stimă: 
„HUNGÁRIA 
atelier de fotogafie artistică 
Arad, str. Forray ar. 1. 
a 
Tipografia George Nichin — Arad. 
